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^rcü la c ió n  de M&la^f^
‘."“í s« provincia
0 VSOB.fiÍ»C£@l%
Málaga: un mes 1  pía. 
Provincias: 4 pías, trimeain.-. 
Número suelto 5 céntimos.
Hsdaccián, Ádmifiistracida y Taliem;
y \2
irioflt ftfeháüaicíbt telfe ¿ l.
jAadílHcía y de sssayor exporíació»
Da
i|kdónf]Mt
Aveces por esos jartífnéí
F á f t f e s l í t t á , e r r a n t e s  E
<h0i . ¡ ^  «. p,^
^®cetaenío |iort|pníl f  calas bidráf̂ -
l'lD bcléza, calidad y c o ló rS  wuc&o
w«Spgo»ili|strad2a / ' “
t í l  momento inesperado ooirio I«  obsesión de una be
morir en compilar . " i‘‘“««®»TmRsoparai. 
ífi®* S®?P*r*? frecueníemente en el de
&ue fatalmente Viene
ANGSL Gq]ERF?A
M «o de l .  -H i.j9 iíayeneltiaM S ;.5 ;,V S '
fe,. PP* POtictes me han forzado á esta cavila.
^ ”¡3?!̂ **̂ *̂  Eugenia ha estado m  Ma- También en el Caainn riA _
P P®** Gis^e de
. ■ , . , ''t-
bsigt, 
gsdasi
Sta a a > . r d e r a á l , S ^ % f S
ntiDefawT'rti‘''i,.'‘“í“ “ ® “«vado elUhtIade emperatriz de los franceses, que actualmente
íosuwdo ostenta nuestra com- 
EuMnia de Guzmán.
3 V "Wrtf qué motivos
d e  l a  G a r r e f á  j ú d i c í a í
reoíg§tóEl dictamen relativdal
*®Í?3Í*,*“ *'?**P^^«'o; Las vacantes de íuzgacb» 
W siguiente fo S :  
X y segunda, serán nombráis toí aspirantes i  la líd le ífia a -ad rW ffi 
por ordédleíttattiaiíffinaf Íácaía del cuerpo. La tercera rem¿a ™ l s :
ya pasante 6 CxcCiieiitá.'detirnii
M  ¿oíóci
á r t i H Í r < ¿ G i > ™ i a . l * y r y  K S S ^ ^ T ^ ^ ^ i ^ r a é i ^ í
acliidad y fo r qué moHvos tan mezouinSí' •f suelen cambiar de cabeza i»r rnnrnai  ̂2reso en la <




M A L A G A
VKRNIS 4. pe JUNIO, DE 1909
W I Í I V J ^ S !
%  D w l a e h  ( A f e m i n i a )
il tr ,.y.,-|
í̂ ue'íb'véáiŝ i;*
I  l l x i i t i i d o
'§ § ^ h t9 m -:-y r . , « «  p r o v l m e l a s
. ^ | t í i l i l l # s  ̂ :.- Ü í l i i a .  1 2
W m : ; ¿ = ,  . . . . . .  - -- --------------------- y  a g u j a s
P«Mif te es uno de los más curiosos V d J  ̂ ®2 indicado.
Laastocia-náiMnir^^^^^
®* titulo de emperatriz^á naes- î Sf 
la condesa de MontHo. %  '^ílárid,
dídn S" 5u(sb peería su amante, pren- 
NO"cM«lSfíA!í£S
ascenso, áii 
siguiente fof proy^fÉn enlp
[aplicaran misas desde las 8 a las II1# Al aUA-—
js dé la caiego
lábiendo renun
l / a ú f  o deun y P » ía S t t r m  d S c T a í
«M p decotnpsBeta. ■ ^  »«Mn80. ocupen el primer lugar eu l o s e S
fea dliBuia fu i la suerte de m ln  Honrard J  í¡™ * '* ;P ^»08 ; la segunda en los (unclona
[dé*ÍSflá?^ “  ^ " f ?  doéédnso
ÍTi iv S'^tmt lüei iss wá ry**® * ?t'Bbnvo8 1 
Fu? í3í*da, é tw & d ih s r í^  ® f  SliL^L^Soría inraediatamente ínferipr’.
S|i'viudo é hifÔ  rneda  ̂a 
w ja ih igósiádncb ttdeS á] Píos nuestro aenní -
bfén, con e ü  hermosura due se da en muahos! ®“®**í** con niayoriúmeró dé ahos de sér-








drán Caíe^oria dĵ inagistrádoiî d̂ ^̂ ^̂
los
|fe*#l»f « ñ á s - í " " ’' ' - - ------- - — —  •■
jC8mpaaaibonapafu„y..,,„
Hace pocos dlps, ai Patór de las d e f i c i e n - I S & ! f e í f e j M  í
ciasque pudiera tener la nueua Iw electoUdef ÍS?™S.®n”u
1 Moret anunciado una i ‘la mayor pobreza# ar suinleta Qis^^de Wve-1  Suprcino, á loa.^
Werpelación el asuntó y|nel,’ canta sobre iL  tabladosM áupréihQ,'
fC-SUÍtedo t|e i^s d.ltima? ^jscdonefci^^ ^ i  misntói» en añair
es^r^ |inos és ió óóe decíéíéi^ cambio Eugenia de Guzmán, sí perdió la
fp del pértidp jtberaly supónipñdo que él éáTa5^’̂®5®* conservado la riqueza. Aun $e re-
ios^ría por él tratadoicón la prófundidáií ®SCándaÍo dé ia venía dejas |o-
eííensién eorresporidíéntes, tanto al iriterá«i?®® impwales que dió mucho dinero y que 
,«e ed s. eucierí l
éstas y los magistrado 
a%»í.el p̂ est?, 
^«1 1 - • io*; Rtéaideníés





<wyaiiM ul:.ujnf ■ " - “a¿k
■ B'6 ''a é e e s o p í03^






^’WÉteSíinfiiKsq,,, , . . .
^ytócáí i S t ó S S K S  - m -ftíadáda
___costé, de
î s, ̂ niljlufó^Hiraensmo en adddBi
^«ákm m ^úáhtrnA tím  át»f fi£bi^t¿;’saí.
Ittgárés^di^de  ̂én Üi lé* 
'S l- 
Odei,




fe $.r- ,Ñogjié.S:---ProcuEa(|or,,sl Bêiroblancor
C á m a r a  d e  G o m e r d o
qué tibv
fecasúfeardií
«Ubtes queV % teikW dS ^
eajbre los
*'o ^ado vueÍfa7.7Mrcue^^^
lonis, y como no hajr ejemplo de que ni en sus más
graves preocupaciones haya pasado sindeteneísp
v id a ®  nn saSíC. I r ^ n í  ol-
®é8,C5ión,. se quedó'
Estoy.secura une mi mariH«
= ' % ^ “ ^ T a  W i l w & é f S s "^ S . ^ m ‘'íf» .ss*  WbM ios qxBuraXui..
« i s i s t e s í s
íjl'esWencia de D. José Alvarez Net, se reunió el mineóles por la tarde, en sesión ordina­
ria, la Junté,p|rectiva:de la Cámara oScial de Co- pierclo.
Apronta d  aetq de la anterior y después de di- 
í l i  á  saludo al nuevo Vocal donqsé.'HUeiin, ,s,e dió cuenta del despacho ordinario.
dé menor iníeiés fue-,íepñWi? ma. siguientes;
---  ̂-Ve^pálQión -a írr í.-”52"7 elevada por la Cámara de 
der abuso que viené cometiendo en al-
^ J f f lg ó n e s  .ql mezclar el^ceiíe de olivas 
semillas: felicitar al 
en Málaga, Sr. Arias Arga
**-Ŝ **V*® **«rfichos aran- 0cí^» República ha concedido á los Yiqqs blMcps y tintos; que una Comisión visií al
.«SÜ! ia;merrendá>'áé coñcédló á loé
a«??b»comá m eqrW a éalos
escuela evangéífca y dé áu- 
n n « - e ^ ^ o p a r o n  .varios hito*
Y que pase á !a Comisión 
P|m estudjar los proyectos de Hacien- 
qa, el informe ̂ e  contra el proyecto que regula las
emitido la ̂ ;s^edad de Estudios Económicos de Barcelona 
se dió cuenta de las gestiones realizadas oára 
inseguir una modificación en las horas que está 
ablerte la lista de Correos, y qe las Memorias y pu- 
blicqcionqs rscil¡|idas-
Leída una cqrtá; dél Director de ios ferrocarriles 
Andaluces contestando á la petición de la Cámara 
sobre rebaja ea las tarifas de transporte de algunas 
artículos eómo el azúcar, se acordó insistir en di- 
cha petición que sé hacfe extensiva á los aceites. 
l'r-A este;punto sea Málaga igualada
espeéiár áiéhfcíáb Mí ádíérto
l* omgdleafl̂  Aomim>
A Córqobáy otras pobíaciones,
También se dio cuenta de las gestiones que seviéqan ^acienqq áfih dp evitar las' frecuentes sus-
W  ■.)#Ucd,L
óhuüífí̂
q laSffodera española, qiiq fué
ocu-
fqso1 í®eüa 4,fL ééPéptAcüiq iirq- lares. ------- Iát)q7^;|^Tei?cq¿
-*® palabra á éstóaéz-
rren̂ *°̂ ^̂  Gue.qq loíi ferrocarriles Andaluces
JaT?®**®?**̂ ®* despacho ordinario, fue nombrado 
'̂ ĝgio. fepfesentante de la Cámaraeitel'CoftsejOiqe IpquMria y Comercio. 
Por la presidencia se dió c
qu fi SI «ncier a la materia, cuanto 
personáliSad política del preopinante.
Y en efecto, ü n a^ Z  tnás ei^éñáíV^MorMlífeSSiSJSi^íífc^ abnegada, la
‘ éx émperátriz víája. Va^Séliadefraudádo iaaespW^záS'qtíe su interdi Ea
pelación había despertad en qi públícó. i®**’®* ®̂ po^sión en posesión, desde Cap 
, . |e?pecto á dé^ciénéias áé la íej^ npIÍ?^^^?L?í?‘líi®
*̂apúntó m4g_quá qí :^níeh^^ ...............  ""
mtrillado por lós perióqicGg^gjbp a¿i|^ queeisefior Mpret: hablara. ; 7
Dijo que era preciso hacer lá recípea- 
ci6n del cw8o;,qfie se deparara* como car­
go irrenunciablé al de #esldénje de mesr 
e ecísfal y por último que se debía suprimir 
fil articulp jQ de la ley qq® autoriza los 
conyenias Ó concierlps, y, por,consiguiente; 
«nplde la votación popqlar> ■
« esto era nuevo en íabiós del se- 
JorMofet, puesto que Jos treg ipuntos ha- 
dIm sido ya señalados en la prensa.*
.̂ Réspéctoal rebultado de las elecciones, lo 
:iéhi5® pl Sr. Aíoret consiguió lué poner 
fél mismo^^tente y de manifiesto la derrota 
de sus correligiC-iarios en la última contien­
da électórai.
Y aquí ha terminado todo lo qtíe tei seflói’ 
Moret ha ven|do á enseífárnós cón sil famo­
sa interpelación, ,
¿Qué efipádá ha tenido ésé discurso? Nin-
terra. Luego éstaheias e* Madrid y  en París 
parir evocar un pasado doloroso coa la enfer­
miza complaq^j^ndé: fpopl A quien agrada 
témplar, sus pfppíáa^^^^ .qq.® aun gan-
IPMtéfá cbmóué trágica,
chas rojás no se éxíi'f®^”» ^
«UBCa más que qqn la mueite. . 7 * ^ ^
Muchos cféen qué ela fatídica mútérnó, Via­
ja, sino qqe finye laylslóa de atóntiéntkdbréé 
e s p e c t r o s : '*
^  fánatfgmó y sd^^lli de giorÍas,vdesfiim- 
brada éa las afiufas; la méiéron tiióver el áni­
mo abúlico dé Él marido, enfermo# medió re­
blandecido, que no sabía máis que llorar, impé  ̂
Riéndole su capripfm qo  ̂!á fiqreza de una do-i 
madora. Y me.fiÓ. ,én aquella loca
aventura de la guerra con Pifusia. Ella es la úni­
ca féspónsable de todo aquel tremendo desas­
tre. , ■ ... ,!;■ . IV. ,
Ni el Gobierno, ni el emperador# ni el país 
querían la guerra. Se busGaban fodoaUos raé- 
dips de evitarla. EJ13 de Julio seh^bfa conve- 
nidp en,Consejo dé, ministro. Dsspúéi en Saint
Qjoud Ja hpstHldad dé la émpérafilá ne nian(-
^ territoáém m,
podrán^asar, sin cóiiáilftirf turnó. fi íá ro & S  lutfa ¡
dr| tecónóCBf derecho alguno’̂ para ̂ el ingreso ‘ ’* ‘
en t̂e' nnóí®’̂  ' ■' ■ ' ' ' '  ■  ̂ ^" '' '
' /?*; ' Q #í^ .M ^gM ,tód lá
posiciones que sê  ój^ni^mW ib preceptuado 
en ta presente •ley,.- -: ’ *,,.. ■ í |
Di8posiciónjiraní!i^ríg.ií4) i  eti el día de
é o ^ u ^ é v é a s ^ ' i é ^ q a
gtina. ..........  .,.
Antes de que él Sr. Moiret lo profiíífiCia- 
P i ya el Gobieimó hablajpromu1gádó éíV éál|^“í*̂  ̂ í . # : v-V -i. /
%refo disponiendo la rectificacióh dél 
-Vl^ó ®lectoral y dictando, reglan para; Jia- 
ce^ todos los á|iós; también ministró de 
w Gobernación había indicado qne érá el 
iPtqpóMtp snyo rectificar el articulo ebr^s- 
pondiente á la présidencía de las mesas en 
« 8®ntido de que ese cargo no se pudiera 
W hclar gipo por causas justificada?» y
SeJiora, acabánips <fe, recMr  ̂de,ju^ 
vo género psmjrajes de.,baiie qué es Se un efecTo 
admirable...' F^req.é un Verdadero prado de floreci- 
.fias de büqs de oro, bordadas á . níanp, sobre un 
[jnmdo dolor malva pálido. Es lo más hérmoso que 
;haveriidO'y... '■ ''
.--̂ Bueno, mostrádmelo, perO[prontQ>.i'iMlmari 
do me espera á comer á las seis y cuartol..fe tSíjte 
fotároeestoy/perdidaSíi. s, ,
Y Arbella recordó que esa noche se estrenaba,la 
ópera; que desde bácia ocho. días su marido se des 
'esperaba pnr^^nsegttir,;wn,'pMco,; y qqe á  m^bpra
1 1 “
hopaaM?' lYá Véráá lo 
ptontóíjué voy áVcStirAíél - ' 'v ' • • : 
reos un pécó::.
pgpctp al articulo 29Jás razones deJ señor
dei almuerzo le imbip ,procurado las lócáiidádes 
deseada?. xTeuiaef tiempo exíicío para con?er» yes
qi^l^^bsóvitaíla. 7 7 ,  i La yerdad“éraque ño debía deháber pedidoal
■Entonces# • joor qué^dljó 'te emperatriz- empleado que le mostrara el género. Sobre todo
mostrándole le  Peuple Fmnen/s—vuestro pe- cuando eso la eom úometfa casi y tendría qu  ̂ re 
riódfcó dicé q ^  la guérrá há sido déelarada? chazárAodas sus ofertas de venta... Pero, ai fín y al
--Ante tpdo—replicó él en»)8rft(l0£--é8é IIÓ ®aho,no la dempraría más de diez miñutos y'de 
es mi peíiódicó^m yo im' Insóirado esa nétI-i2E ^ ®‘Í casa había apenas tlescientos metros de'áIé| ; 7í f c  Q«oi3IlCl3#
Y* lé dió á leér la decfaráCióriéoRyéaidi; 
-**Yó dudO--i*a îQíó ^liaH4a^^ seff‘ él sentimiento del jw». » irx ‘, v ■
Pero esto po lo^ijó pláeidamsiité, éhio en 
una forma impetuosa.» * i c x  
Ella era la qué intrigaba éh éeCretó haciendó 
esa opinión guerrera, de renombré y éoñando
f El empleado desénvolvió la pieza de tela, y arre 
gló diestramente los pliegues de la tela.Moret en pró de áu supresíóp nj9,>€®Ûv®nr 
perón al Gobieruo, puesito qúe éste declaró 
pe era poñvenieníe que subaisfiera en la 
1̂131) que estaba dispuesto á mantenerío.
^S r, Moret calló; sin duda se quedarla
convencido de esto, como se convenció ___
el Sr. Maura le ̂ explicó lo del votolglorias.
«íworafivp eu la jey de régimen local. I ®* ‘leepeftó' ds flatos étieños. La
ĵ Hay que convenir en que los señores l i - |” "9 ®.^®*P®j*®!#|fffWo Parisién ipadíend0 :|jebáceí.uím .iejbaia:...7iiiv̂ ^̂  ,^ás
Bmifis.son como fieras en eáto de hacer 
oposición al Gobierno conservador.
—Esto le sienta admirablemente á la cara... Pa- 
[ rece una cdmbinBcióñ de matiées fabricada expre­
samente p?ra vos... Y además es upa verdadera 
i ocasión... Os la dejáremos én dieciocho fréneos el
, metrOiU., ,-..L;í„a. I.- ■. , Vi ;'v ■ ''' ■!■ ’
I - tDileciocho fiancoMk.̂ ¿iÑP. aafiéisf^^
.CÍSi.'.!».: ': ■ ■..' . i ; , V . ;  , ,
—Esperad, «efiora; ví?y á preguñtáf al .jefé;Úe ju 
sección si por sm vos, uí^ ciiepié ?ptigu os püe
Y luego el Sffe Mofét decía á los conser- ípágñóMV’ldn^b A U 4 lOb Cünwr^i .CodyriOPB .todavía quiso Mari¿eím:.7”777., 7 ’ 7-,
Vigores, como queriendo cargar soj>re euoslMsllr, croyéndósé pon impornerte, I ®®-?®»¿̂ óáiiu§3^  ,^ u ,^ 5fpjd  ̂ de qĥ ria
lNaturaliñeñtéííso¥'fe;flfib.wény;y«nTgj|jM a|ig^é^wl^^
y Iq qyg Q|-g0 y j¿ opj- blo hasta encontrar tm asiló én bisa del dé.n-| ría á confesar jamás á su marido su nueva ;C
r^uj
r é | I S e * Í ^ Í a |$ S
tigada y esál’ííáéájdtó
nltóri
^  con que lós dfeWdnlóFMuííáñ'á til
jPor InííiégÓ á stí éésá! Átbejía si
&  «I® |ent?méttíé;suAntes de ñamar sé detúyp' tm mi
é̂.Wredsráf 
|tq r |ib l|á lí4íi
f 1. ... .c_ ‘̂ “” f̂e ésasYlsas'»^-
* cinco yéüarto r^p^só la exiSur-
i ’i^'ío« ^dóniéiMgóálaaselareppunios ■
* ij • . . --------------cuenta de los escritosaiógI4o% al Ayuntamiento, y al Ministerio de Ha- 
denda-spbretíuestíotíestaninportantes como los 
estando-dichos escritos penmentqs de una resolución que determinará la 
condimta que la Cámara ha de observar.
*-” »se epuso por el Sr. Presidente el feliz 
E w a  9bíemd(x ®n las constantes gestiones 
de construcción délFuente de Cártamas, cuyas obras han sido ya su-
citar áf la PresUencia par su labor personal 
asuntos tan Importantes para Málaga.
A RtóPaesta del 81*. Nagel y después de hacer uso de lâ  pálabra varios séñoi
al
ériM
m mefela S á féa l® ^ y ffl“f f  SgPjSSij 
iQué iría á decirle? Por fin se abrió la ____ _
—¡Qué tardé Higas; qúérída miál Ya énipezaba á inqulet?r|n,e„.
A^md|7halb hdydia d̂ éXpOMciÓdéñ Iqsfié?  ̂ M'ihíra'hBíííi,. . ,. emHábf 'báfáfiiraá
, teiiemqa que. app¡ 
jyJeqésréndlda t̂óTpobíel.,,.
T  casi ¡ühto cóñ déeir eso Páolb tambléq feméó unsjcarcajada, exclamando: ■ . i
- lAh, no! lesto es demasiado diveitidol... iQué
Kombrerol.,,. Imaginatp; que tc^a upa guirnalda de
£;; '̂j>|i|áiiceaf..................... ..
iT^b él muriéo sé' tfebe haber rMáó iié ñíf en 
__ tfielr?;ex^amó^beli%lan;^andq un suspiro de
eliyjó y‘cótójpréndleHdb estoAcésIá' éáuáá deé̂  ̂risas qüe lé'hábían perseguido.... .
 ̂Y al recordar fus terrores, sintió el alms i Invadi­
da,povuna especie dejremordimiénto... Peraotrá 
vez sería más exacta y no inqqiqtpóa i  sA^atí-
HiLliósííóa la éát 
‘'"és, d,]q un ,dl¡̂ .
‘*91af éScuM
Séftdr Qáí 
ñUestta enhorabuena pet-iM 
e S n  CTcmar.*’̂ ^^^^  ^ dirigfdp eatfjít-:
RlcLJa QilMzleüify
■í V'' - 'C l o m p a f l i a  
r de Bspafiai
, Dé edj Ibá |^J®S» R®?mun^
y Ultramarinos. Rara" pedíaos Emilio <̂ I i?lofaI.
en
---- lapáfabra varios señ res, se acordó elevar
una exposición al Ministro de Fomento, soliciían- 
dofueíaurilón delFeriibéárrít de Coín con el de 
Véleẑ fMálaga,se h^a cuanto antes por ser de gran
interés ppfa el tráfico de Málaga.
No, habiendo más asuntos de qué tratar,se levan­
tó la fésión á las-cmátro en punto.
Malagay Junio 4 de 1909.—P. A. 
crejarfa.—/erdn/mo Aí.“ Betegón. El Jefe de Se-
O íre tí ía  d e  P a s iv o s
HifO^víAcióN Militar
P l u m a  y  ;
iracitóilÉi^tO^ib 
lóf.|3. yjfidel féfetórnéntóde II de Judio detaño 
ú(umófe(Ci L. núm: IOS), por qite ha de legiize la 
éñseñáñzá en las clases ehpecialfs de prep«raeiAa 
de los sargentos del ejército para ejaf censo A 9?“
cíales# que esMblectóla ley dé -l.» del mlsî q 





.. El Pplegío evangelista sáüádó^ 
rrijéi ñúméfo «39; fcélétíró áyeY: 
cursión escolar dios Rublos.) . c , V / - 
. ííAílíísíéchQ y media deM'jiisímna $?ÚecQn íÓs 
alumnos por el ferrocarril í^qrbqop, ócupándrii
h El. DJrecJpr de. joaf errocarrijes .Mr. Cámófón 
tíiój.cúratás’ facllidádés estaban á'átf aleáhcéi otor- 
o'**ídó;d los éxcuráióniáW Uña conéeslóa éspecial 
y éconófflicái-'T - .br,; >■ - v , ív,-.
to prevenido en . el segundo de los mencionádem 
aftfcutos'Sé'Véflfiqüe teniendo en cuenta qué el nú­
mero de vacantes dé s^undos tenientes que en las 
distintas átiímsyi cuerpos hay que ,c«bór con sar- 
ge»ty?fe:8Qn.las qujp á continuación sé expresán: ̂ , 
rjnJanl^riá. 3m^bál|ér{a, IJ.; qirtjübrla, In- 
genl^qs, ^ -
—Se ha dispuesto qué eleofonéPdé ̂ carabineros
don Ignacio Fálgueras'TórFélLde Navafráfe pai? á
Mtiwdién ¡dé rqempliteapor enlorm en (esta cápl- 
tah qpepaudp afecto pturaei pcrcibo'y recíqmá l̂
: Debiendo exponerse al público en la Casa Ayun­
tamiento desde, el «a 25 del actual al 4 de julio 
p¡tóxímo Ín(du8jye.ra8 listas dél Censo electoral 
para qué én sn vista se presenten cusntas recla-
3 aciones procedan, bien sobré inclusiones, exclu- 
oüés 'ó rectificáciones de errores en los nombres, 
empleos, edad y domicilio de los electores; lo? je­
fes y oficjítles retirados y Empleados jubilados y 
cuantos pertenezcan á la Asociación Regional de 
4® Málaga y á la de retirados por 
ei Ministro de la Guerra; con objeto de evitarse 
Una gestión persoñal, pueden dejar en la Secreta­
ria dél Circulo de Pasivos, situado en la calle de 
Antonio Luis Qarrión (antes Comedias) núm. 7 y 9, 
nota de las rectificáciones que á los mismos íntere- 
sen̂ en las roferidas lisias.
de 1909.—E! Presidente,
aaBSE8̂ ^¿saggBf.igr;;î
A  L O S ' ■ E L E C T O R E S
v^Ói  ̂ cltofadaño con derecho á ssífíagio iie- 
HC él deber 'de velar por la purificación del 
censo electorál.
Ya ú prí)éé,dé(ae á la recfifícación anual de 
d p ó  censo y par^lodo cuaaíó se refiere á ré- 
ciattiéciÓBies, inclusiosés y exclusiones, ios 
:Qtós. deijé«, isbéí presente lo siguiente:
gisHfitas déi eéMü se expondrán al púbii- 
!, el 25 de jiíüio al 4 de Julio Inctosive 
Bñó. Además se anunciará!! ai vecln- 
darltÍ po^presón óPQr los medios en uso enrfirlhf;! í ’ v“[dicha cafidad. 
Diiranteios fpréiá^oádias se admsfifáa ea
éáíábiüórospá ]jinto[mttolóiÓ|í del Censo cuantas reclamá-delamftraa. - ^  ̂^
nt/_ ' * r quciuic,cy rT-s tista Evan
^  óonfabiilacióii, la hay entre los señores
Moret y Maura, que pdfa él casó éS Jo mis- _________ _ __ _̂_




cpig-1 La excursión iba dirigida por la pfOf?sora doña 
Regina fBaHesíeros, lo?,. pcofqstorqa don Étíriqúe 
dfll pino y;el pastor ev^i^flíjto ^ ñ  xMiguqLR̂ ^ri*osĉ
El Popular, iqvitado alacto, muestro compafléfo ■séfiórRáro;  ̂r'-'-r::? v̂-, j
Lo§Mumño8 de ambos sexos que figuraban en 
la excursión formaban un total da 150, i; i .
Durante el fiayéétoreinó elt mayor ordony alé- 
alegría entre los egcoJMé3»íq§ie óMoMbanunJiim- 
noája^haodeiá.. " - - .
Coiho laéxfiüfslóh estábá yá añénclada, éh l«s
I ^n' 61 andén delá estaMóñ deX^Iéheá, donde 
I descendieron los excqrMonJstas, esperaban su He-
cuerpo electoral Jiaía demostrado en las Y^wexldteel vietopálac^^ de Jas
tliíuuis elecciones '***• ®* l*^-.acbiairaente hay Íardl-|fá8, no no^m̂ ^  ̂ Esperad, .os vamos - AesmpaMbán átosialumnos, sjjSifefSpTw dó->  ««.Clones. ‘*P«Mfdé*dl/In*. daadft roa Biñftft .toenan vR*”0Í»'̂ “ %«u®’«>‘®0beto.. I ña Carmen Barroso,y don toJiéPlm
•>«) ' I S  tiftllidQr ̂ de laaesseéiás
P.de ella; por
como
eso tan ímfibjgfíáres fóloj^oi la waitWadíVi©luat«toaa3dte uia iB»J|FMa^SuÍlrlfa“t» áArbe-
o por éso estaré , -----  ultirtlóssh^Mfáméníeobli-gjOfiinlón y de prestigio pfiblipo Ella ylaia coatlpuamente. ¿Será por«romoMoret. . fe8pccífósaangriemt08?J¿Sérá porácallar lot|gadaácomprar.
. —No, noi.. no qdléw^molestóros hoy...
Visita de 
pitán.





agua dé la' $mudí dé Lanjáfo|yi[ô ^̂
. sobre inclusionea, exdü-
ytou6| ó fMtificaciones de errores.
' n fe-fe « « El diá 5>dé Juno, ó &a el siguieŝ ^̂  la íer- 
um: Borbón, 9. ra-imtótóión deí plazo de eJcposición de íks y?,tos 
* las Juntas InuaiGlpales del C en o, f e c t Ul -
tSfi A te® de la mañana en se ivo I JO í- 
Offparaexanfnatls'?reüamacianes y admitir 
losdoéumentoqjuttificativos délas tü; miis.
El dia 7 ae julio, lo más tarde, lemlusán I la 
jüiita‘provincial del Ce. so, informabas, todas 
las reclinaciones, con tes UMss
r>ít?'
* S  Pr®*®®*ún lleva yidá iiédfcñtáfia y . r- • - - ....... . -,a„
»t»illto)dééterétolti noiháéedé un modio coMpíe-i di^^  ̂ -. pOn
a JfeWsBto-MoH.vilário n . - , ,  J a  4m O de mío iss ienks . .
I ..jii IgdM uenreslóaptolicilo que omcMÍ,
‘toetoieclamactones,desestlnia!,S
S i B l é a s i é t É
7-a. ■ ■ ■ ■ ■•
relponder del delito
OretápdOiJa incju@ió!i 5 rectificación resoS' r̂o 
deJos individuos ;á quien se refieran ^
N ni más ni menos, es lo que el pueblo gritof de la conciencia? jQuién sabéí «cu h n íra no extó  e j  palacio i
- lias. c.n el U119H1U itiecnr-iKtiiBiuicntc ii jr .j-r”''i  ” «..o s M, .uc
I^WBlílrtlUOV flMde K). «Wq» jwgM y f e i S S S t e S o q f f l S 'w
de Infdrias; a:iiÉf gúáfdiá. muniejpal, compato¿ió I «08 deben acudir ál Circulo Republicano S -  
J J ^ g ^ e ^ a .P e r n á ^ e z ,p a i to q S  dé diez %
cito Mfiscalfejto&jdesos y undía dénrrostov Ife *?® W |2 á pnce dé te nocS ó 
^  ‘ Sttíipeagtonés . I Í M Y P W  J®Ri*!?»Cflaa, calle áe Pozog
éuspendlóun lufcio p0H?A**!S5fA”4“¡Há **® Y
s s t í f f i s í s a s g s a »
; ■ ^fpn  primerá ; . ' ' '











v f A m e s  4  d e  J u i ^ o É f i É J S S S i
£9ClfiS ff^g*SC310 .̂SS8te--
í á L E
C líL T O S  1 V® ̂  •“ ®" **“ iinpoitante
J U H I
CflfSO»
1 BatrQ ellas.—Éti la 
I tablecida le calleóle 
ftaeiott la rhadfttgada aat^Of Wndi^^
menguante el 12 6 ia 2,43 rñafla«ia.
Solí- StlS 4,31 pases® 19.25« ■
Sema** 23.—VIERNES 
‘ da ftoy.—Sai! Francisco CtiacciOlO.
S ;:;;? de mA«íí.-San Bonifacio.
^laMIoo Ptts?a:, a #  ■ ■
. c u a n t a  ■hoíRas. -  Igifea!a;?ia 
dad.,f"gr¿í ij$0í!oí2a.—Idem.'
f̂ rníŝ amaaísuuiumiimmiim;''
tía Corbacho y ÍMÉrta ftattin MuHOí, ícsulto^  ̂ ¿ocós días se presento en
De la provincia ITOS
leí biaeo feq«Ie.do,.que letatro. “ |•M ? te E U ^ o 7 p » ^ ^ ^ ^
e péselas, y
[los toldos enffowreia que ha de wh® Martíns* n
l a S  d ? S T o ^ rd i;t .i» o  de 1.  M«ced. . J  atóh. cantidídW
Toldos.—Ayer eqmearó la^cojocaclóii de I t ^ ^  humorado, escribiendo después al
procesión del Corpus.
P Á S T IL I-A S
•‘FRAN Q Ü ELO ,
_  (Kalbámicas »10«®osot»l)
Son tan eficaces, que aún en los casos 
beldes consiguen por de pronto un gf®« ¿evitan al enfermo los trastornos áque^ajugar1 una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
i sar durante lá noche. Continuando su uso selo- 
»era una curación radical.
Preéló: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, fMálaga 
‘ 24 y principa les íarnjseia»
i W H S I S i p i i m t
Í le ¿ .'.í.;-T ¿m to .í«  I. Hcencl. ® ? J ' r ^ ? ” e ‘T d ” W  « c a M N
don Juan GárcIt llcOTsM  ̂ i«U»y*>**®**̂ *“ *"°**®^^*®*\. , ,, j -
i i á  fc íta  dé l a  T fln W « a j-P w J^ ^ ^  IM n lto a .-P o t laaslmaclóncn el pintoresco hfrrlq de la Trlnl- f ĝ  ̂ha sido detenblo Cristóbal Arias
dW, para laífcrla^próxlma ,„g!qué hibla Insultado ̂ y amenazado al Jue rmi
Q vam . FttsaMisiaeldm
ém '
, ‘caSi¿B¿l&"áif®Í iltó?hicipál de aquella Vllltv
|te .a . pifia sn cesd ad e llIM b ^
Sípsulas para boleiias, planchas pwp l̂osplss*
laara carnstas, comedores y salas 
^ da costura.^
de ELOY ORDONEZ. 
&&iq&ét6 aúMfS'O 17.—M^aga.
ano superen eif brillantez á todas 
dás ámeriúrmédte.
Se ha obtenido una buena recaudación. 
Oalifloaoiéin brillante.—En U»
M a c itn o  McttoroUgicn
I s a s t i t u té ' -dé ■Máliig 
¿íA 3 álas nuevo de Ja maflaaa' 
Sardmetro: Altura, 761,13,
TcinosíratursüEitninifip 13,1* -- -
Mem máxima del día anterior, 21,4. 
i>lreccion del viento, S;S. E.
(Sstado del cielo, casi cubierto, 
ídem del mar. marejada. 
fgmsms^^SSSBSSSaSBBBBSOBSm
[celebrados en esta
mcrclo, Ha obtehidO A y S S ÍSI sállente V matfícülá de luínor, él 
« I to o  /e  S  AMdéliiHt N»«»“ ^*“ Sí£?'Ssmé Casalliiasl»é|cas. por cuyo Uiuníp le fé-
UcRanios ainéeraracnte.
EnMarbeHa
haTneresado en la cárcel Miguel Díaz Ramos 
é lsaSel Porras Ruiz. complicados ®n 
timos sucesos que se desé*tPi|8*P^éd f̂l̂ ***® 
Ibéáiidad.
Hurto de patatas.—Ha sido'
MmÁáfÉBM MLComi
Marci Glófla di háhsíto y para el consumo eos
MdoOúflénei, que luce »l8“"0 » d '* i„ ! '^
liedad déAhtbniq, Ruiz.
Al HasDital,-Se ha ordenado el ingreip
dfelaéDférmé pobreen 
Rosa
Beal órden.—En virtud 
elevada al Ministerio 
Bellas Artes por don Ju io ?f«chfcMe 
ps, de esta capUa!,ptopig®iio 
2 ciei acueducto de San Tcltñó, se ha dictado
una real órdsn indicando: r , >,o .íí.i oaJ
Que el apartado 7.° del articulo 9. — 
glamenío para la administración
Demarono|ón»jp-I^nJQSéCue 
tez ha solicitado del Gobierna civil que.se 
higa i  su nombre la demarcación de la mina 
Vamiiiada, término «e MáMga: ^
C o rte ra  exteaviada.7jA Ja iMpéCtídn 
dé Vigilancia há dénünctaáb dqn 
Boschañté, qué se lecartera^con 25ó pesetas en bUietejrde f  anco 
y un cheque contra el mismo de’lia. ^
B»riq8Q.-Bnriqne yutodrés.
San Telmo» iiaede redsetadq e r





El conociiniénto de idiomas no os ,un luío,ni
solamente i t ó d o r n o ,  pero una neceádad impe­
riosa en nuestros tiempos. Es obligatono en to­
das las oposiciones y carreras  ̂en el comercio,
los artes y la sociedad.
Academia Berlitz, Nueva 18. >
, B is te ip a , p p ^ ^ ^ ^ ^  d e  é x i to s  r á p id o s .
rréciókmaSiĉ ^^^
B e t o
Por la Secretaria^provindal. 4e y llcpsedejos 
guas y Sa- 
Frandsco,
%d®psfias ds 3‘25 * 3‘90 pesetas loa ds 16
Ueós'de 10 grados 1 9 ^ i 3m  i  4 de iSÜ A 4,50, dé 1063 Id i de tS02, á 5.5(J. 
Mcntilláá.0,Madera®8. . . . , , „
Imw deiio i.  20. Solera archisuperior i  25 
poetas. Dulce y Pero Xlmê
Btoíratol! L ¿ r iS ? M á &  SólOr y KoíttS
**TieSdesdetoí**4 P« vinagro puro 
Vino á 3 pesetasfi 'Todos IOS vinos por bocows un real menos y ^  
bártidas importantes Pf®®!®» î n” V^«MM% áe vende nn autqdióvU de aJ cá-
bállos,caBinueVo.
y  O X í ’i M O ,
_  _ ’M Ó i i T  A á © © ' ^
FABRICA DE PIANOS
A ^ n » é é  c o » !r ^ s s ts s ííí¿ ^




Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Qrnnadai 
y éb ta  ni contado y  j  plano»
tos pueblos de 
peenvamonts
En las oficinas de Secretarla ®® scíde Instrucción pública, laa^hqtas dedespacho se­
rán de 9 dé la mañana á 1 de la tard^
itáde ná? ilOjñtiSáTliePor Tcrrdcárfli.—iO’ sáéós con
, Semanalmente se reciben las águaf de estos ma- 
hantiales en su depósito Molina Lario 11 balo, 
Vendiéndose á 4Ó céntimos botella de un litro.
Depósito: Molina Urio, 11 bajo.
Ei la m^or agua de mcsii *"*■ 
sabor V^adable
üéspáoliO dB Vinos dB Valdepeñas Tiúto y
0 l& n  re íra ia  d e  p r é G lo a .^ é a t t^  ¿®un acreditado coseciw
Don ÉduardoDle»., , ̂  ,
de Vinos tintos dé yaIÍ®M» dérlo á los sigtííeníes PRECIO  ̂ . 
leWos do mos Yaidepeftás tinto Pfas.
8 id. 
























su irmnídéa' y ]
dátio0*aá céntimos,-^wn CMCO 0̂ 35 ite «liiti* V d« «este eiíabtócintiOTto^bonatúd^
quese
dót
güa caso fallen dichas repteiwta^OBM, eii^w 
orooio acto, ios propietarios de ios mpwot y 
108 regantes elegirán también J¡" 
que por esta sola vez, Y 4  «25£lSS^desde luego la Junta Inspectora de rei^puma, 
en armonía con ladentro de los quince dias subsIgnlentesA^ cq̂  
mueicadón de esta Real órdeii, se ptoceddá 
elección del representante de *?* 
de los molinos, previa convocatoria del 
tof de! Instituto, para el resto delpreseme anp 
sluatándosB en lo sucesivo i  Ja feCh® OOti 
signada de la primera quincena de Enero. _
Vaí ima.—Por el inspector provincial de 
Sanidad Sr. Rosado han 
nisíerlo de la Gobernación Cien wials de linfa
vacuna.
Estadística.—Resümen de JP.® 
prestados en la. casa de socorro del distrltode 
la Alameda durante el raes de Mayo próximo
^^Curaáos de priméra inténclóñ, 70; Cóm«^^
pública, 122; asistidos en sus domicilio?, 429
curaciones practicadas en la casa de sOcOrro, 
^"FeBeñénefas,—D^Vicénte Martih^  ̂ Pér- 
lá, vecino de Valencia, ha presentado solicitud 
pidiendo veinticinco pertenénclas part©iiavni- 
na de plomo con el nombre «María», sita ca «1 
paraje «El CastUleio», término delslán,
Juez especial.—El Juez ínsUitttor 
tfito de la Alameda, don Galo Ponte, ha lidb 
nombrado en comisión juez esp^lalpare se­
guir el picceao contra ios exaicalde^e Malar 
ga señores Martin Carrión; Tottes Róybto f  
Delgado López.
O bras.- En breyé qpménz®r .̂ ÍP||r®í !̂P® 
para reparár la iglesia de la AurOra Máría, que 
sufrió grandes destrozos por efecto de la inun­
dación de Septiembre de 1907.
Be tyas5vias.—La splicpdde If crápréia 
de tranvías interessndo la refbíráa'délas iiné®s 
dé! Parque, ha pasado á infórme, dé la cbmi- 
sión municipal jurídica, ' - : : v
Pyocesamíento.—Se ha "4101800 auto de 
procesamiento contra don Antonio Bueno Var­
gas, por insultos al agente ejecutivo déla em­
presa de arbitrios municipales, , , .  ,
Publicacibnés.— nové/fl dédAdw dé Id
casa Calleja de Madrid, Jcrminé ésta séitnana 
El héroe y el César por PafreHa,novcla.queJ!ja 
producido sensación inmensa, superior á toda® 
las hasta hoy publteadás, ; : -  : / _  7.
La novela de ahora se vende en,toda Esbána 
en librerías y puestos dé péíióill^®. g d M i- 
mos. Numero atrasado 5ti, céntimos, 
tración, eslíe de Válencíá, núníerb 28 Madrid.
—Hemos recibido el librito Orientaciones, 
que su autor don Saturnino Cailéja ha Jenltíp 
la bondad de regalarnos. Está dedicado a la 
Asociación de la Librería de España, y e« }«- 
teiesantisiráo para escritores, libreros, edito­
res é impresores.  ̂  ̂ .y
Ei articulo Una reforma transcendentalOt: 
digno ser tomado muy en cuenta por el Sr, 
nisíro de instrucción Pública y la Asociación 
de Escritores, pues afecta directamente a sus 
intereses, ai progreso de nuestras,letras y gl 
comercio de Ubíos españoles en España y en, 
América, . ■ .
El autor remitirá gratis un ciemplar de esc 11 
brito á los autores, editores, libreros é impre­
sores que lo soliciten,dirigiéndose ̂  la cMICde 
V atets, 28, Madrid. Adminiitráclón de La 
Úovela de Ahora. •
Boda próxim a.—En breve se eleptuir# I® 
boda de la señorita Rasarlo Fernández Jáure- 
gui con don Emilio Guisao Manchón.
Vacantes.—Se encuentran vacantes,Ui pla­
za de farmacéutico titular de AlmoglBi y te 4e 
médico titular de Algarrobo, con el haber 
anua! de 1500 pesetas. . ^
Los solicitantes pueden hacerlo dentro del 
plazo de treinta dias.
Traslado d© colegio.—A fin de ofrecer 
grandes mejoras de capacidad é higiene en el 
local, el acreditado colegio de San Joaquín, 
que con tanto acierto dirige el ilustrado prote- 
sof don Bartolomé Garbero Dominguez, se ha 
tmsladado de Torrijos 43 á Puerta de Anteque- 
. ta núm. 11, una de las esquinas más céntrica! 
de ia calle de Carreterías.
Aparatos.—Con destino él Laboratorio 
Municipal y para completar el materiar iel 
mismo, se han recibido seis cajas de utenslliba 
y aparatos. v ,
Junta d© Asociados.—Hoy celebrtíri tt-  
slón laélunla Municipal de Asoctedos.
Posesión.—Ha tomado, posesión del cargo 
de Abogado Fiscal tíél Tribunal Supremo de
_____ giavetóéiíédménnos
i^ iéd a d és
n #K é« tá í c | t ® s « d |^
^eíitero Jsfé® de
sociedadés mteér®* exiateuiC® e# éila proyia
S 4x o n  alcohol; á W  Mí. Ciira las en
estlimilüite.%. -  ^  contiene materias agenas
Es un preservativo eflcaa contra eiderincaades . pal q^^  ̂ del público hay ^na _
tnlqxloaas. ,, -i . ,¿ ¿^éroiotónlco-r»^ ®tia ante calle de
ihiállsis expedido por el Laboratorio Muñid
Mezclada con vÍ(h6, é»^M
^  vÚuC á la orden; 2 va
ÍSS A ta ^ íy i”:P««S»L*»vliio 'á Héfréra; Ú oarrijes cou vino, ájv #aaa®i 
* ¿ á rra W ító W ,í
Buques entrados ayer 
Vapor «Victoria», dePortland.
.  «Cabo Nao», de Marsella.
énfermedadéi dd estómago, érpdúcl-
^BMél^ttSoíauj^h^ digéstíoíies dlB-̂
Gran des Almacenen de Tridos
^Ssuelve las arenillas y piedra, que producen el
” uMndola*ocho días á paito,desapárcce laIcto-|
No tiene riVal contra la neurastenia.
40 cts. boUlla do 1 litro  sin; caisbOff
eos para constituir el partido l^ ra l de j^zM- 
ya; se presentaron las bases políticas que d^  
ben constituir los principiot fundaméntale  ̂de 
lás aspitaclones; Lá áa®íP** es una y
aóbéfaná; ariiplio: éjercidade lo», derecA ^- 
dÜVÍduales; purificación dfeí sufífagiq universai» 
{^plundo estudio de la materia religiosa; re-
tussor;8édasi gasas, lanp y glameM¿CÍÓtCpO|fi®^8*^M
Hdosd.tul«gro.é™ediaco»fecci6„:ato,no«^^
Vatoór «Rita», para Salobreña.» «iberia*, para Londres.
• «Cabo Nao», ParaBilbao. ^  "
> «Ciudadde Mahón*.'para Melllla.
cía
S»r(rtítefc-E l Caeitó da S eg a r itó d ^ í 
preitsdo durante el mes de Mayo 201 servi-
Ctós.'" .. . 'i '■ __ _ . ■
ifayqoés,—Ayer saltó pár® Ántéquer® el
nández Cabeiib. x 1Infractor.-Por tefringir elregtemeytode] 
caftuage8haiidodcnüBCiidoé!cúiiductbrdel| __
cóche deplaza liümérb 308.  ̂ „  i J  Hoy es el penúltimo dia de pago de los haberre
:tóiaistóo.--Ayer ié reunió te G oipgig último,
SuñOZ. El Arrendátaifo de Contribuciones coOM̂ ^
Por éBoandalizar..—Én la.prevención def scxTesorero de Etacienda;haber noaibrato ^
Oelegaeiói de Hacienda
artículos páí^  $bñóras
Fantasías, en
ios de tiduegros a mema «i^r?—-
^ ^ is tá s  Wdadas W reincoq)Ofación, en lo econtoi?
completo en plumetíes bordados mdéa y ’ lco dĉ ® ‘íiquéza inbnopolii?ada;̂  repiganiza-
S lla s d e b lo n d a ^ o le ife  Pdécl-
ARTÍCULOS PARA caballeros _ dé la explote-
Primáveras, lanilla?, driles, alpaca? y demás ar-^ ción deí patrimonio nacional; movilización de 
.„inQ >ii.Vnaf8vextráiiiéros. ; , 1 1« Hoúeza improductiva y fomento ©e la pro-tfculos deí p ís V e tranje ■
Sombreros de pdú novedad 7 .. ¿¿'^bnjmedtó la supresi&i de las trábSs
dqlttatoiq; to g ,.» .:'
dósés.
tótilÉi Iiiiteriiai 4e P r« « r t losiitopSéítslSévá;iiegátttibieáobedécét:teŝ ^̂  ̂ "
tin4é^ én lüatdta lititeiétó^ I AíTPy® y
A SéVÍUac-Cbn objetbdé eh la iéao tíe^-de^adl^
. *--- *pttXóíttp.del̂ .̂.pesetoapartado, f  v.eácaioaamicii|0 idep!
de López Plata que seílidiarán eldla dcIJpor^ifg Mbú̂ d; 
pus en nuestra plaza, salió âyer para S e^ lte |^  pjértéhénĵ í 
ntiesfro ettrmido aniigo aon José M«gnojRq-|títuteda
Ditéclof y fu^^  ̂ , >
Dr. Lanaja, Módico Óolillsta
CALDERERIA N.® 10'
t ción de los instrumento» productores; recono-
faniÍeBto.ehlo«Mi^.<e>! iuitfcla,social! pitií)4»ifo fuWaineoteJ #e l|be- 
i i  rogr finés nrtmórdiales de que el Esr“ff tn cuitúféi: * e n s a  y  
trahiforiñe el “álma nscionsl, consolidando m
I conquista» democfátlGas; paJÍtiCa f«ncá v, íe-
^éfofmáAOCial que tienda á integrar Id-perso- 
nalidadí dei óbtero en todos «losi â peMíloiv ase- 
«urando la independencia politicír y el bieajes- 
tar económico; en lo .local, sutbnpmia muqlci- 
I pal garantízédappr la? léyw generales; Sm| i-
3 Junio 1909. 
'•D,o'M,©!SísÍMa
! dale» mediante la réfbrma tributaria baiáda in  
i los fmpuéstbt dl^éctós.
Lo» antérioré» principió» Sé atribulen SIA lá» ¿ócé y qii^cé mlnütór dé
sintióse una «acudida, acoinpañada de ruidoSía _  tri»11ví /J A lírl
M  Yallaaoliadésplomarbte
orrfd^l-diogar^^^
«va» se conduéte» «iJíímQutiénéz, enferma de ¿évedad y con cuatro
hijo». ,, ^
Habita ealiejónes 35.
Sesión,—Hasta él próxitho lünéé «o cele­
brará sesión la Asamblea ProvInciaL: 
DetentóoSi-íAngel Losada ^ c  ó füé ayer
detenido poígQlpe^BtáHBaxabí^^^^^^
Por uso de sima». sIíIv fa déhida liéenctei Jn - 
grésó én tós ésibbozo» he te Aduana Bttnétóq 
GÓniéz López.
El Ministerio de la Guerra 
siguientes réílirps;
 ̂ ’í d i S í í S S r í ^  .Alasdocejha concedido: los ja materúizációú y esferillzhtíóu de la thenbs.fúerle.
corótiel
sargento de’la
t̂ss* * .* •várez; gúáídia civil» 22,50guardia civil, IQQ i f  Ififíátáqúio López
A la oárVl.-PorW^ftNcíÓnJitóera 
ísirOH ayér én la cárcel, por_cflversb8 cIngíe iron e ^oi rao» mo­
tivo», Francisco Moreno, Nieto» Jtt®«R«íl“®"® 
Porti! Bernardo Gómez López y Gonzalo y
JoséM arHmPovcdano.
"̂ For la bireccíóri general dé ■ la y Cjas^
pgsiyas fueron otorgadas la» slgúiente» p^io-,
“ M a  María dcL Rilar Díaz L ew # , viuda dél 
iaoltán dón luán de Lará L»rá, 625 pesqtas.
Doña Marta ueia Ep¿arnacióU.Vtyeu* SancM 
vlüi&del coMátídahle don L #  RúfeW
^'DoflaSícürt'o Feúdip;,#|íf# ¿®Í,fS?SS“ rio de guerra de pilméíra ciase dP“ José Ciírto Sa- 
íá8,f.25Ó#etas ^
leche en las mejores condiciones de nutrición, tan-, 
to para niños de pecho como para niños enfermos.  ̂
Servicio especial de nodriw? para "casa de los
’̂̂ LM̂ ámas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de lO á 12 para instruirlas y enerar­
las de la documentación que precisan y-mutuas 
condiciohes. .. :
l»6 téi» tebüT P ^
Bulow acompañará á Gullermu 11 en la ptó 
xiraa entrebista que el Kaiser y el 




brochas, pinceles, barniPinturas preparadas 
ce8'y:8ecahte8.i'':,
Específicos extranjeros y nacionales. Agtms 
minerales. ^  ^  • j  '. Precios reducidos
Supresión
El Papa ha suprimido la asociación de abO' 
gados de San Pedro, declarando que nO Ctón 
ole lo» fine» de su creación, 
s . FslioitaClónóS-
! En el Váticaho no se há c#bradpd^^^ 
picaño» de Pío X, pero viéñen reúibiénqoáe Inr
finidad défélicitacíonesde aobefaiiós, jefésdí
■ 'Salya^é^J^
Áfgünós Vecfitb» del p u y ó  dé Vljlayléetó 
roéláróii de petróiéa lé puerta de 1a casa del
alcalde, con inteheiohés siñféstrás.
. <EI suceso río tuvo consecuencia».
Se ignora quiénes sean ios autores de te sal­
vajada. : . ■ ■
DespsrléCtos
i l  pánísno situado éh término dé GrsjeiP®, 
presenta varias grietas de bastápte conside”’ 
radón. .. •.■i',.: ' .■U.,
Se hacen dlHgeateraente las oporth®®* 
paraciones, por tratawe de un depósito de 
agjíáS de éjáensalrtigáy^
SOw?05Í. st
Máñána se celebrará gna función
vacuna
cho, un átódida, pues íi î aae de la  vlqaycs!
éii la «ütrlClóá;. y »te utw^óbitete d e ijted ^  w
ü y  ftS8«éactóH*|#eiféCti;itl iíBñquite dfges-
m euu^dtSm iU C ar}fi§
«SI M ó^la» saate Mitfteaüm,«.-^Nadte
, Santa Marta «ümerp Si,
Ho mAs «Streñimiótiios el huevajprepa- 
radó del dócítór Stauffer «lActo-Bacterla» M
át!;®si éoMó todas lite de’Iite vías digestivas. 
En todas las farmacia», _
Agentes dtetribuidorér. «Hlf©» de Dlegp 
Martin Marios. .
jl  é q ti ip w p iie
Rojo se
— D̂iMr*TD&i flí uiiiwBu  feli it i s  s r no», j re» ae ?yj _^j gi jjj|íu Múhraramiéhto de la réíná Vic- 
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA FRINGIPAL, «i Estado, personalidade» eminente» y aaoclacio-
. i iBescatólicás. ■■. > :. ’ i; , Pioété
I  Vsrtas .famillag de láníiydacla.^^^
Ca0úf¡(i, á cuyo bórdó sé improvisó
m m é lüfpéuittite»!
M édico-iCiruJano La» negóciácione» que se siguen en
LA BtitRE- que Méntrevistó tendrá lugar en Ja*
DB
JÍ,S/‘dbyé««if¿rte *  ^
Loa eoncursosá premio» del curfp dp 1^8 _______
á 1909 entre alumno» oficíale» y libres, y  ce- lla  Y APOLo. ^  noiMomAi
íebrórán en el primer domingo delV*óxím0i^^^^o®i^Rj^^3rHSÓF|F^J®P
ion t a  A l m a c e n e ,  d o  T e j i d o .
éMrtiéndó iqüé Cada opositoíade^á»^^^ éila,, 
deberá ejecutar otra de au libre eiecció"*
FÍano,r“ Concur»o para alumna». ,
Sexto año.—Primer tiempo dé te Sonata nú
mero 16.—MozarI (Edición Petera). _ . I sección de pañería para cabuleros
Séptimoafio.—Impromptu ob.fil,—CmopiH. s Estambres y Gérgas: én color r  negro
Octavo alio.—Primer tiempo de te Sonata ¿esde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica 
op. 31 núm. 2.-BcethOven. ; i Alpacas negras y Uríles én tod̂ ^̂ ^̂ ^̂
CONCURSO PARA ALUMNOS
¿iSéxtoaño.r-Pfimer tieropo dé 1® Sonata nú­
mero 7.-Mozart jpdiclón Petera). ^
Séptimo afio —Primér tiempo de la Sonata
la visita del zar al rey de ItáÜa, no ha termina-^
el vapor
SECCION PARA SEÑORAS 
! Batistas desde’̂  céntimos en adelante. Garas 
con grandes rebajas por haber udqtilf Ida ¿grandes 
partidas
Ente renombrada »a»trerte (te^T. OIO ?¿í,/;^;_>0ecth()yén. /  . ,
ofrece un extenso surtido en tea|e8, tóaai,l ^Octavo aftO.-^Fantasfa cromática y fuga.— 
toaj^s á ffltóWa»^?^^ Nueva I4.|®*vy¿i|n._ sexto aHo.-Bdrcétt»é,pór GOd^^^
I. CU..I. parié
primera quincena de julio . ^  .
Después de la conferencia que deben ceje-’ 
brar Falliere» y el emperador de Rusia, la dir 
visión naval italians, compuesta de cinco aco­
razados, irá áQibraitar  ̂para dar escolta ha»ta< 
ÑápÓIe» ai yate £sfre//a
El zar se detendrá en Méssina.,
Los reyes de ítália recibirán á Nicolás en 
Ñapóle», organizándose grande» fiesta» á borH 
do de lo» buque».
E» posible que el zar desembarque, pero se­
guramente no Irá á Româ
Ürtáipnánibuíé™ , ,
éiíá, há Cométido diversá» estafas á várláS ae­
ra».
Entre otra», uña aefiotlta americána üéne
4.*iílanajfo-j‘ ÍC..1 ■% J
Lanás’ última novedad def país y extranjero ó
réir deiodo cüápto deseen y veráhíá yérdad de
*̂ Bordad^̂  ̂ desdé úna hasta
luuu ...X,. - _________ r , ^*cS^eto surtido en piezas jé  telas
suerte) de te cuarta ii| |e l  nasy en H ó la n d a .^ g ^ j^
Se confeccionan trajes-ápracios teduc ,Sc’hacen toda» cíase» de compostura». I Método de Eslava.
MI v#od<». Compañía,vQyll y Eipece Repentizar y transportar una lección iñ®W»-|
rte7(añtíg«a cátieja d®Pf Cargado).  ̂J^^ u ís  alumno#libre» ó 8u»"pr0fé»úréé p ^ íe it '
; Especialidad en P®*$®5°* °®l o»»ar á la Secretaría de este Centro, dondé^O" íCádiz, por petsoiMl práctico y awdilado.^^^|^ adquirir lo» informes que deseenArerrarte» peticionei:dcminumero»acliM-l«JJ^^^ Se
P ó h é s  á r té s lá iü o s
Se contrata el arrertdámiéntó db material para
teia y cmi ei n« ue •wyu m p  ^ .
rrado» frito# caliente» sedstsblcce e l» e rv ic ip |2 _  
(tesde la» nueve de la mañana en adelante. |
Se sirven encargo» para ragalo», fuera de 
Málaga preparados en condicione» de dura-¿ 
ción y precio» económico». |
Iios Hljoa de jo»é M.* FrólongO, ééítiél-l «  * - ----------* han vuelto ál
hacerlbóZos artesianos con máquina á vapor, y el. « • „x... 'f.ávs'4't/TÍon ■Tildl ' '
li « a a flii «»ewi to 4 to ta  1i°»m  l» » -| m!!!£* o e W zy G ó m a .
ecretütóo,, alumbrámlénto dé fellos por o-„f,Pata informes én esta capital, á don Luisiseni
tez, calle don Tomás Her,edia 28
 a  ris  aei iiiuii », ^  . que a  elt  á
D. H anuel F ernández  Ctómeas: :
Bolsa 12
Oélegado de propaganda en Málaga y sul pra' 
vincia, quien contestará gratuitamente las cónsul , . .
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece- co de la tarde.
JodqúiQ  D aza  G ü tic rr^ z
Oficial RETIRADO 
fgan A gnstfn IB, bajo
Horas de despacho de once de la mañana a cin-
despacho de asuntos y en la^  Derecho vlluan 51,- én donde enc<iatrafán además del tas que se le nagan y iacuiiar« cumuus «.ucv,̂  Artívidad en el _______________bies más culto» en Ja ciê ^  ̂ SALCHICHON, tocino, manteca y demás gé- dentesé instrucciones se le pidan. _  tramM óñde toda clasCde ezpeúientesiúe pen'
honra del Cueipojuridico deja Aruiâ ^̂  fábrica, oómo- Attuaiíuente hace el Banco sus préstamos 4i250.tra^^^
sta“ “rpw
franco8.énméraiícayia.0Dpeh’aM ^ 8. .
Results iihposiblé averiguar el toM d® I»» 
éitete», ssegwúadose que las víctiffla» son
numero»»». ruv  ̂ -La autora »e é® fugado en dompañít de un 
joven québa»abá por au,marido. ' 
| lA s d e R o m M ^ 3  
Verga, tutor de te obra en que se inspiró 
Mascaghi para escribir su ópera Cdv¿i//erfa 
Rusticana  ̂ha entablado contra éste un pleito, 
reclamándole la cuarta; párle de tes g«éan- 
cte» habidá» desde el estrenó hasta te f echa, 
más la cuarta parte de la verita de libretos y
pAfJÜtUf ÍIÉ»
Mañana empezará la vista de este litigid, 
que despiéitta gran interés por tratarse de ubá 
reclamación de bastante» millones.
iín» fiestabriílánttelma. ,
Después dél baile sirvióse un expié ndido
lunchi'-'"’ i" ‘  ̂ ^ ,  ■'
C0n)nóíivó Méta i tó a  jrjpoirñ^lwe él pi­
so én éltádó íntteháftabíe, ha precisado cerrar 
láExpOsiclóm' /
Marte Qüéfálló ha escrito á su abogado di- 
ciéndoie que diariaineate recibe cartas obligán­
dola á que haga declaraciones acerCa del terro­
rismo»:  ̂ -
; M ás de B illiaó v l 
En.fel Círcnlo de Sesteó adoptóse erácüerdo |  
de adicionar ál reglamento un articulo prohi­
biendo el baile agarrad, por considerarlo in- 
moral. .. - 'i-
Éntre la masa obrera de Viana exjstegran 
agitación contra la» máquina» segadoraspd- 
quiridái recientemente por diversos irapoitan- 
teSJabiadOres,
é
Múchós obreros prBicnátón de modo enér-.‘ta» J6: 'Ita i«.4SíI/«am nÍfá«Htea tila*gico. pidiendo Gíié no sé utilicen dichas 
quina», íjóJéií quíteñ trabajo á los br^ero».
En prévillón dé que puedan ocurrir graves 
sucéso» durante la épocâ  de la siega, xe na
dispuesto la reconcentración en Viana de cua­
renta guardias civiles.
Peregrinos
Adelantándose á te peregrinación, que arri- 
bará raañartai llegaron hoy varias Pérsonasdje 
han ñecho el viaje, hasta Vitiagarcia á bordo 
del vapor Ciudad de Cádiz. . , ,
, Refierép,todos ellos que 1® ti®YC®te fuéteali- 
áiimá, resultando aigunos con 




En la reunión que celebrara la sociedad J l  pten, con lo quê ^̂ ^̂ ^
Sitio, eoliYOcada por los elemeatos déwocráfí- i que surgiera estos dias.
Buen ¿Cnerdo
En iás cásas cápitularés se raunióer gremio
de panaderos, acordando rebaiw **
nian. con io oue aueda terminado el conflicto
y
e » i c i o N É s msk> ú e m m
i f t á s  i o  ¿i-pgff o ñ o  f ra, eitormé tnole qu^ fué á q$et aobíé la casa
tti füardia civil, ha qetettldq á dos nijilhe* I ^ÍS¡?*M«vhl Habitaban,eii ella Francisco Péígz éHilt*m mamm Ulliño '‘tfl #)Á Iftl
S S te s ff lS  propI?t»no do« José coSáe
es muv cloffiada oor tratarse' cuencia, del derrumbaraiento resultaron muer- 




Erdiado oficial de hoy publica, entre otras,
graves
AI advedb el suceso, acadiérbh' áigaíK 
lixUláron i  los fiéridos,
03 ve­
cen
l^ o ta U e s  d o  u n  i n p o n d l o  jc no se ha reunido la jun<a de colonización del ̂ 
Se conocen algunos detalles del incendloi^®^*^ |
oéúrrido en el monasterio de Paular, durante I N a m b r a m l e n t o  |
la tormenta de ayer. j E! coronel de iafaníeila séñor Riera ha sido|
El incendio fué producido á causa de un ra- norábrado vocal de la junta de municioaa- 
yo que cayó en la torre, por donde comenzó, miento.
Él fuego destruyó por completo la tQrre,¡ L a  v a c a n t e  d e  M o ffo te  
p,op.gándo.e de>pué. »l intoiot de laiglesta, ^  ^
cinos, quienes au l 
duciéndoios al Hospital,
' .: . De.-Zava0ozá . . :
So halla grevemente enfermo el catedrático
Ah« tu» de ésta Universidad don Vicente Fornes, .
2*n íCgresó el día pííibero dé 'Madrid, á donde fu
con objeto de jurl: cargo de senador para
i r í a i s  próvlnéial los ül-wia. V ia ttiPnrifí̂ iHad r A petlcióu suya 86 le admim.!'»'®" 
titnos sacramentos.
de que es autor don Jo^é Cabellud.
Nombrando vocales por j  junta
de protección á la Infancia y Ja mendici^d
Ordenando que se recuerde á tos alcaldes 
piesidentés de ayuntamientos;donde se hayan 
presentado reclamaciones contra las eleccio­
nes, el exactísimo ¿UmpUnileUto dél téál de­
creto fecha 24Matzo,de 1891. |
*Á ’B
Se ocupa A fiC  de la interpélaclón expla­
nada en la cámara acerca 'de los sucesos de 
Betanzos y estima preciso que el Gobierno re^ 
suelva el asunto de loa loros.
«fe 1 I m p a r e i a l »
Trata E¿ Imprntíalút la solidaridad gallega 
y concede con <A B C» en ia urgencia de re­
dimir los foros.
«B1 L^ibeFAl»
Refiriéndose El Liberal ai mismo asunto, 
censura al Gobierno por no cumplir el compro­
miso de redimir los foros.
« E lP a is >
Hoy comenta El País en au fondo la sesión 
que ayer celebró ei Congreso.
D e  p a s D o
La reina doña Victoria paseó esta tarde por 
la Casa de Campo.
E n f a v n i o
El señor Moret se halla acatarrado, teniendo 
que quedar en casa.
Do I n s t r u e e i ^ e
Han sido firmadas fas siguientes disposicio­
nes de Instrucción púbiíca.
Creando una Escuela superior del magis­
terio.
Reformando algunos artículos del reglamen-
Los médicos quede asisten dicen» que se 
tiíérdidQ toda eapéláhza dé saltación.  ̂
D e 'V á l é n é i a  ' '
i Ha sido nombrado provisor y vicario gene- 
ral del arzobispado, el director de «La Voz de 




: Eh el Tibldabo tuyo lugar hoy el banquete 
organizado por la Junta,Regional , del partido 
j carlista en honor del señor Vázquez de Mella. 
La lluvia ha deslucido el acto.
Sesión
■¡ Hoy celebró sesión extraordinaria el Cole­
gio médico, para juzgar la conducta de aigu 
nos profesores contra quienes se ha formula 
> do determinada denuncia.
De Madrid
que también quedó en ruinas 
Las ílamas rediijeron á ceniza el altar mayor, 
donde habla numerosos objetos de arte y un 
magnifico retablo dorado, de inmenso valor.
En cuanto fué advertido el incendio, con la 
urgencia que el caso requería se enviaron 
propios á ios pueblos próximos, acudiendo 
uumerosos vecinos, los cuales, tras varias ho­
ras de incesantes trabajos, consiguieron sofo­
car el sinjesiro,
Al tenerse noticias en Madrid dei Incendie, 
diapusp e| gobierno qué inmediatamente mar­
chara ai lugar dér Suceso un arquitecto de la 
ĵ 4̂;:AcsdemÍ8 de Bellas Artes, á fin de que emita 
”® *̂ dictámen 5C«f9a de la cuantía de loa daños 
causados.
D e v i a j e
EI dia 20 saldrá el señor Sánchez Guerra á 
fin de asistir á la inauguración del fetrocarili 
de Noguera Pailaresa.
Aprovechará este viaje el ministro para gi 
rar también una viaita ai canal de Aragón y 
Cataluña.
A l p e d e d o p  ^ e  l o s  d e b a t e s
Lo ocurrido esta tarde en el Congreso y el 
largo debate del Senado 10 atribuye el Gobier­
no á qué los republicanos están haciendo tra 
bajos de zapa y han recomendado á Sol y Or­
tega que difícuite la aprobación del proyecto 
de comunicacipnes marítimas.
D i s g u s t o
Entre los republlcanon ha producido jgran- 
disimo disgusto que se haya suspendido hoy 
ia sesión en él Congreso, á causé de la fáita de 
número.
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A ^ e n  S e b a s t i á n
El rey es probable que marche mañana á San 
Sebastián para inspeccionar las obras de su 
nuevo balandro.
I n t o z i e a d o s
En la casa de socorro del distrito del, Mtíli- 
pital han sido asistidos esta tarde vários veci­
nos de ia calle de Valencia, que sufrían intoxi­
cación por haber bebido leche en malas condi­
ciones.
Según se ha averiguado,la leche fué expen-
la sesión de hoy, principalmente de la mayo­
ría, se debeá ia cobardía que muestra el Go­
bierno ante lá discusión que ha de promoy^r 
«a proposición pidiendo que se declaré ia va­
cante de Morote,
nA F«E t SaSZA ¥IAIia I
íair í áepisitrie iársioles de leda» eiws del país y Eítajere l|
P®®"® balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
¿ Escalones de mármol de Macaeí de 4 centímetros de espesor con tavi- w
cas a ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macaeí á pías, 35. ^
TABLEÜOS mk nyEBLES ISCÜLTÜBAS Y IB̂ USOLEOS f
Jdem cuadradas con letras de relieve con repisa
líto @ a  d® vap©»®ffi
^ td a s  fi^s dé! m m o  de
Lápidas de mármol blanco desde 5 pías.: 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
«oíicítan las partes interesadas, pero si vende mais barato que los que solicitan el trabajo de lápidas con catálc—  m
@ st®  © s t a M o e i m I e i a t ©
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6,Málaga
'mmM
El vapor correo francés
K; M l t l d j a
saldrá, de '̂é.ste pjierto el dia 8 de Junio, adtm- 
tiendo carga y riasajeros para Tánger, Melilla, 
rs,Orán, Marsella, y carga con trasbordo 




; El vapor irasatlántico francés 
jS üpagsi®  •
saldrá deséate puerto el 13 dé Junio admitiendo 
pasageros para Santos y Buenos Aires.
El vas ir trasatlántico francés 
v o v e s ie ^
saldrá de este pui^to el de Junólo,
caiga para os»sa,ii!<i 
video y Buenos Al
, , , admlílendo
:io de Janeiro, Santos, Monte*
Asuncióny Villas Concepción-w  , „ de janeiro, paral
Varios diputados republicanos h&h dicho I con trasbordo en Montevideó, y para Rosatio, los 
quetienehei propósito de provocar mañanaf puerto® ñeJa rivem y jos de la Cosía Ar^^ntina, 
.........................  ‘ ) de lop®** y *̂®*“*̂  Áren®» fChlle) coa trasbordo en
to dé disciplina éscolar. fecha 11 Enero ^906. f .« S la  ‘
miento fueron detenidos por orden del juz 
gado.
Sé dice que uno délos individuos victimas 
déla intoxicación, ha faUeddo, pero esto no 
pudimoa comprobarlo aún.
I n a ia g u p a c ló i i
f Los reyes han Ínauguradoc,on gran solemni- 
!dad, ja Exposición de ia Santa infancia.
dientes á los conservadores de los museos de 
Ciencias nstur&les, interinamente encargados 
de las cátedras.
Subvencionando á veinte y tres Ayuntamien­
tos para que construyan edificios destinados 
á escuelas.
A  V alexieia
Sánchez Guerra nos dice que jioy marchará ̂
á Valencia con ios infantes Fernando y Matial Asistieron doña Cristina y los infantes, que 
Teresa. I fueron recibidos por el organizador, séfior
C o m b l i i» G ió x i  |Aguirera,lasautoridadesyRodriguézSam-
Se ha firmado una combinación ele mandos'pedró. 
militares, figurando en ella el coronel Marche-1 La» reales personas conversaron con algu- 
li para ia vacante que deja el marqués de So-¡nos de los exp jsitores y luego se les sirvió 
tomayor en la Escolta Real. |un lunch,
«i>e c o n v e v s a e i ó i x  I A m i g o s  d e  l  A p t o
Term!na<'lo el Consejo. Aiiendelqüedó en pa-f Bajo la presidencia de la Infanta sq 
lacio conversando con el rey. Iha reunido la Junta de ios Amigos del Arte.
SÉNADOA la salida nos confirmó que el domingo sal­drá Merry del Val para Tánger,
También nos dijo que ese mismo día mar­
chará á Viena para posesionarse del cargo, el 
nuevo ministro marqués de Herrero. 
C o n se jo
£I Consejo celebrado en palacio bajo la pre­
sidencia del rey, careció de ii t̂etés.
Maura pronunció el obligado discurso, tra- |  
tando de la situación de Dinamarca y de ia ■ 
marcha de los debates parlamenta tíos. |
Flrn^a, , I
Maura puso á la .firma del rey vaijás compe-| 
tencias
Comienza la sesión á la hora habitual. 
PresideAzcárraga. ■
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Lacierva y Figueroa. ^
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Se aprueba el acta.
Varios senadores formulan ruegos. \ ,
Labra anuncia abusos cometidos por un bu­
que inglés que conduce emigrantes al Brasil.
Lacierva contesta que se ha 
maclón de expediente.
Se entra en ‘a orden del día.
un escándalo en la cámara, con motivo 
ocuriidohOy.
AppobAeidn
Aseguraban hoy algunos ministeriales que 
pasado mañana se votarán definitivamente en 
el Senado ios proyectos en que entiende dicha 
cámáfá.
JKI deepoto de suepenisión
Un ministro ha asegurado que entre Jos de»" 
cretos firmados por el rey, después del conse­
jo que sé celebró en palacio, figura uno sus­
pendiendo las sesiones de cortes.
D appeusa
«El Correo» trata dei c ̂ ciquísmo en Galicia.
«Diario Universal» llama la atención sobre 




Paré informes dirigirse á su consignatario don
CAURILLO Y COSBP
F p l m o p £ 0  m a t o p i a s  pap%  obOM Oo 
F é P M & ia la o o s p o o ia le a  p a p a  t o d a  o í a s e  d e
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
I l i p e o o i ó M s  Q p u a d a 9  '< M b . t a d l g a  n d m a .  t i  w
gado don Erneato Vignoíe, hijo de nuestro pai-1 Encina pronunció sentidas y sinceras paíabífis 
gano éi diputados Cortes por esta provincia ¡de gratitud.
don José Vignoíe Wandeiiich.
Los nuevos esposos han recibido en la corte 
gran Küniero de regalos. ,
De Málaga se les han dirigido muchas feli­
citaciones, á las que unimos la nuestra, de­
seando á los edatrayeníea prosperidades y di­
chas sin limites.
Bauco do España.—Malaga.—Debien­
do proceder esta Sucursal á presentar en la
PedrQOómea cali®ds Josefa UprtsBa-íDalegación de Hacienda déla provincia ias 
rrientoz 26/Máiags. {carpetas piovisionaJes de Deuda amortizable
Pal 4 oofLAALEGHIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria'"
no Mj^ínez 
sMiñiSqB'idlo á Ib lista; cubiertos desde pesetas í ’30 
en adelante.
I A diario callos á la Oenovesa, á  pesetas 0’50 
'ración.
S Losselectos vinos de Moriles .del cosechero 
AejandroMoreno, de Lacena, se expenden e» 
LaAl^a.=lS,C& ^si»^uem & Am , 18.
. sttiim®p@ SO S
NSngiiíi esflermo del
Perpéttto 4 -pof IDO IMerlos... 
5 por 100 amortizabie.....^....,.
Amórtizáble al 4 por 100......^.
Cédulas Hipotecarlas I p g ......
Aedones Banco de España...
Hipotecarlo......... 000,00
» Hispano-AmerícaíiO--.
» ^spañoldé Crédito.... 
de ia C.^ A. Tabacos.... 
AsHCa'íeñi ' acciones prefereH-
tes «eeaea«ae>aa«ee«o*ae'aiiQ««e)»esei$<iié'é 
Azucarera » ordinarias 
Azucarera obligaciones 
Cambios 
Faris á la vista...
Londres á la vista.
aeeaaaaateib
■ »efia««aa9aaaateee
Dia 2 Día 3























por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse. Muchos 
son los que han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con- 
oíros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el túiXIR
siiz de Cíelos
Telegramas de ültimahora
D e l  E x tr a n jf tr o
,_,;pé'Koma ,'
Él Papa ha recibido en aüdlenCiáai pádré 
V/íeraz, genqraLde, Ipé jesuítas y director. ,4el
-r uix « xs j  « X í Sol V Ortega defiende una ehmíenda ál arti- lafefaliya deTambién fueron firmados distintos aacensos^cujo 17 del proyecto de comunicaciones marí- pj^ x  se ha fundado en la Ciudad Eterna, 
respectivos á los cuerpos de telégrafo é inge-1 timas y censura la urgencia con que se trajera YVernz ha sometido ai Pontífice el pian de
Mttos. i el proyecto, pues no ha habido tieniPb para d£t nuevo centro de estudios
examinarlo. * , « fcatólicoa.Cree que es más urgente e! servicia Obliga-1 n e  T 'rtbf®  *
íofim V la reforma de la ley de reclutamiento. I x
* (SnLra t a m ^  laf Réina gran marejada entre ios elementos
rmno«ñia Trasatlántica y dice que si algún avanzados,con motivó de temerse que se eche 
S T S J S í ^ ^ í é p ü b H M  los .recientes escándalos pam-
cumplirá eso que se ha convenido con el mat  ̂i mentarios, atendiendo á las. indicaciones del
^   ̂ r   ̂ ^  f Mp/mfiTk fim
Servicio de !a noche
(STOMALIX)
han recobrado la salud con sú uso, 
largos años perdida. ,
Gón mucha frecuencia las fermen­
taciones, anormales del estómago 
producen acédiás y Vómitos que se 
corrigen inmediatamente con este 
medicamento quitándose las qáuse- 
[dolores, ardores epigástricos, 
á^ as de: boca y tendencia al vómito, 
ja digestión se normaliza, el enfer- 
jnq come más  ̂ digiere mejor y so 
nutre, auijentando de peso si es- 
ftaba enflaquecido.
De venta en las principales farmacias 
üel mundo y Serrano, SO, MADRID 
Se remite por correo tolleto i  quien lo pide
I
De! Extranjero
3 Junio 1 ^ .
D© F a r i s
El ministfO de Negocios Extrsnjeros ha da-
iqués de Comillas.
Lacierva se ríe.
I Sol y Ortega: Celebro las risas de ese mi­
nistro, V asi todos nos regocijamos, pues nos­
otros, con loa actos que ha realizado su seño­
ría hemos ganado mucho. , . ,
Sánchez Guerra defiende Jq qrgencla dei
do un almuerzo en honor del embajador ma­
rroquí, asistiendo ios ministros de Hacienda,
Querrá y Marina.
■ ,,:,p© Bixenos 1AÍP08 ,
 ̂ El mihíátirp de'iréiaciones eXtéticirés lia átítb’'
ilzadb alMúistró deláAfgen riiee á Sol v O tega—>no
áe que^rme cpntraloa can varioq̂ ^̂ b Gobierno tamoóéO lá'opi'M̂^̂ ^̂
para cl empíéátlto de sesenta millones, desti- . o,téa«»* Éso va Jo Vlííibs éñ la táani- 
flsdo áJa construcción de féíidcarrllea. v
Do FiládOllM^^^
Con motivo de la huelga de los empleados vocad .jas éíéccióriés para cubrir lá vacante d® 
de tranvías, han ocurrido graves colisiones Moroté.
propio e perador, quien deseoso de que el 
asunto trascienda lo menos posible al extranje­
ro, pretende ocuitár la noticia de las pfevári- 
caciones cometidas por determinados hombres 
públicos qne gozaban hasta ahora de gran re­
putación.
ilaveFo
éntrelos huéiguistaey ia potícla,i resultando 
un guardia y tres paisanos muertos y más de
cien heridos.̂ : '-sK''-:- -i’- ,,wa.iv« —- ■-K -i ■. t -.qRCinco tranvías qu® guiaban esquirols, , fue- y se aprueba el artieufo por 78 votosconM^^ 
ion asaltados por los huelguistas, quienes Muchos solidarios votaron con el uooierno. 
destrozaron y quemaron ios Y®Wcul08, agre-i| Se desechan algunas enmiendas a ios arn- 
diendo después á JOS coiiductore 8. ! cutos reatantes, quedando el proyecto pen-
D® L i s b o a  fdlente de votación definitiva.
r. X. á l Se discuten las reformas de coireos y tclé-Contittuanotánd08eene» tacap ita l,ca iiá |_“ 
diario, sacudidas sísmicas de poca intensidad, cree que e! proyecto es más
acompañadas de'midosasubterráneo^ i % 'costoso que reorganizador.
En la comarea de líibatejo ae¿han d&ttum- ^T?¿?ienen
disponiendo uno de ellos que no podrá fallar 
sééncphtra del procesado siiif) por M  
de cinco yotÓs contra dós, pues el Cónáéjo lo 
compondrán siete oficiales.
De T o b o p á n
u.u«. „  cAr CómünícsfldeTabrtzqueápesardehabej-
Rectlfica Sánchez Guerra é igual hace Sol régtáblécldo la csjma, ante la promesa dé 
O'tega. „  r , , otprgar una constitución liberal, cunde una
Vados demÓCrátás pideé ■ oculta agitación promovida por la deaconfian-
- - -X za que dicha ptqmésa inspira.
Vsriqs conócidés agítadóres haé téáéüdádb 
érmovimiénto oposieiontsta al gpbiéfnó.
D e P roT üio ias
Do S o g o v i a
: R o d rig u e s
santos, 14 y granada, 31.-MALAOÁ 
i^^lecimlento de Ferretería, Batería deOo- 
Mni y Hertámientas dé todas ciases..
F ar| favorecer al público con precios ven- 
tafosqi, se venden Lotes de Batería dé Cocina, 
nación g d® Pís. 2 ,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25-7-9-
La cámara de diputados aprobó ios djezZa tarlmArna #ÍaI nrr»r0;T>tn rAlütivn S® haCO UH bOÓltO tCgalO 4 tOdO Cllénté gUé COál
 ̂pesetas.
Bálípamo ODlontal
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
Dé venta en droguerías y tiendas dé Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
Ja «EJ Llavero»
p r 100, para su canje por ios títulos de­
finitivos, se advierte á las personas que tengan 
depositados estos valores en ias C&jas de esta 
Sucursal ó los hayan entregado en garantía de 
opeíaciones, que desde el dia 14 de! actual no 
podrán ser devueltos los' depósitos ni las ga­
rantías de la citada Deuda, hasta después que 
se reciban Jos nuevos títulos.
Desde la referida fecha no se admitirán en 
depósito dichas carpetas.
Los iateresadós que deseen HeYar á efecto 
por si ei canje indicado ó que éste quede en 
suspenso, deberán solictelo así, por escrito, 
antes del citado día 14.
Málaga 3 de Junio 1909.—El Secretario, NL 
colás Kayser,
Do vieja.—En e! tren de la mañana salió 
áyer para Córdoba don Juan Medina Ruiz.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Eduardo Apiriclo Romero.
En el tren de las doce y treinticlnco marchó 
á Granada don Jacinto de la Puebla Gómez.
En el correo de k  tarde llegó de Cádiz don 
José Mejias Navarro.
En d  expreso de las seis marcharon á Parts 
yVIchy don Salvador AlvarezNet, señora é 
hijo den José.
Para Madrid y Barcelona d  senador repu­
blicano don Odón de Buen y señora.
A la Corte filé también don Enrique Bustos 
Garda, acompañando á su hermano don Ra­
fael, que se dirige á Lyon.
Para Sevilla den Manuel Clavero y señora 
y su bella hija Anita.
Para Córdoba don Antonio BaUesteios y pa­
ra Utrera don Esteban Fernández.
El Gobernador.—Ayer salieron para Be- 
náoján el gobernador civil se^or Fernández 
Baldor y el teniente corone! de la guardia civil 
don Bernardo Arranz.
Fiesta á  bordo.—En el acorazado alemán 
«Fuerts Bismarek», se celebró ayer tarde la 
recepción anunciada, concurriendo numerosa 
representación de la colonia germánica, ia ofi­
cialidad del regiralénto de Extremadura y mu­
chas bellas y distinguidas damas maiagueñas.
Tolegraflsta.—El oficial quinto de telégra­
fos don Augusto Merino Sánchez, ha sido tras­
ladado áJa Central de Málaga.
Ejercicios.—Él domingo practicar^ ejerci­
cios én el Muelle de Héredi® k, brigada de 
bomberos.
Fomento Come?pia|.— Anoche celebró 
sesión el Fonjet'íO COrnérCial Üispano-Marró- 
qui, aúP^tando acuerdos que publicaremos 
OPC îunamente.
Canciller.—Hoy saldrá p@r« el extrafijero 
nuestro estimado amigo don Akjandeo Kaibet, 
canciller deí consulado de Alemania en Má> 
raga.
Conferencia pública.—Conforme anun­
ciamos, anoche se celebró en el Círculo Repü* 
blicano la primera de la serte dé conferencias 
qne ha de dar nuestro querido amigo y corre-
E1 acto resultó áiegre y simpático y en. el 
predominóla nota de amor y entusiasmo por 
Málaga á favor de ia que se espera mucho de 
k  gemión que el señor Posee ha de realizar en 
la Junta Permanente de Festejos de la que ha 
sido nombrado hace pocos dias presidente.
La comisión organizadora del acto merece 
aplausos por el acierto y delicadeza con que 
ha desempeñado su cometido.
Felicitamos al señor Ponce de León por es­
ta prueba de afecto que ha recibido de sus 
compañeros y amigos.
Eclipse.—Anuache, según e! anuncio de los 
astrónomos, verificóse el eclipse de luna, per­
fectamente visible en nuestra península, según 
quienes !o adeiantaion y cuantos dedicáronse 
á su co'níéraplación,
Dió principio á ks doce y cincuenta y ochú 
minutos de ia madrugada, medió á la una y 
veinte, y finalizó á ias dos.
De todo lo cual escribe este misero gaceti­
llero de úUIma hora por antecedentes y refe­
rencias, pues la labor que le abrumara hasta 
el momento de cerrar el número, impidióle 
apartar la vista de las cuaitlMas para conver­
tirla hacia k  celeste bóveda del firmamento.
Espectáculos públicos
T e a t ip o  i r t t o l  Aastí
La fuerza cómica 
para anoche, llevó 
concurso.
Las dos Obras que se representaron obtuvie­
ron perfecto desempeño, conquistando mere­
cidos aplausos todos los intérpretes.
Hoy hará su presentación en las dos seccio­
nes dobles en que se divide el espectáculo, la 
notable coupletísta francesa Madame Charlot­
te Valioy, artista de gran mérito procedente 
dé los teatros de Patii, donde ha aicanzado 
muchos lauros.
@ aló n  M o c e d a d e s
del programa anunciado 
ú este teatro un nutrido
!ĵ Tü8ívo depósito dél Bálsamo Oiientai.
do algunas paredes, y varias casas amenazan JYoriso CasUlílo dlce'qqe éi •proyecto soto
|aireméte contraJas jeyes demina.
De Provinéiás
junio 1^ .  ,
De B av eelo iia
Alas ocho y cuarto de lé mañaina se efectuó
el reconocimiento de los restos de tos ocho __________
mártires 'dé la ladependééclá q^^ reposaban j^aura y Alteode.
I Por efecto de las lluvias el río cobró un 
le gran caudal de aguas, desbordándose y arra- 
 ̂sando la vega de lá demarcación.
' Se ignora si han ocurrido desgracias perso- 
|nales.
Lea'contesta Lacierva y se levanta ia sesión. D o A ld iO ríaL  ,Les c o n ^ i^ a u  y g ^  última hora de la tarde entró en el puerto,GONG n [ £  S O í con fuego á bordo, el pailebot «San Franciscq
Í)apiinElp;'Jl«««itó«íla'«>« g, cpitum-■ *  Vaíelo hetmanOT, de. ra . I El buque procedía de Puente Mayorga, coa
T S f . ^ i * l e n e l  toeo-aaurióaMSorea deaeiria pua
en la sala próximajl archivo de lalcatedral.
El ceremonial consistía en ir destapando los 
ocho féretros cíónde se' guaifdan los esqueletos 
en perfecto estado, apareciendo prendido en 
las fosas nasales de los cráneos un papel con 
ei nombre correspondiente á cada uno.
Las nuevas cajas fiteron trasladadas al archi­
vo y á las nueve meiios cuarto se transporta- 
Ipp los féretros al, altar mayor,, depositándolos 
sobre Un'túmulo en. él cuál hebia ochq palas, 
hl templo estaba prólüsamente iluminado. 
Asistieron á los funei^aies el capitán general, 
el gobernador, representaciones de la diPld»' 
fikhi y el Ayuntamiento., universidad, muchos 
JQilitares yonumeroao*público. ‘
D e B i lb a o
La autoridad de Marina dispuso que el pai­
lebot fúéfá traaíadádo á la playa de Zappiilo,La cámara estádesierta.
p K . er««o.,
Soiiano,
A n d elo s d e B e sa d a
Besada desea que se ilegue cuanto antes á 
discutir én ías cánjaras tos provectos econó­
micos que integran los planes de reorganiza­
ción de la Hacienda, confiando en que habrá 
gran facilidad para la aprobación.
Estima el ministro que la orientación en que 
están inspirados sus proyectos merecerá el 
aplauso de la opinión, y nntes de seis meses
,niente que reinaba impulsaba ei yOtaz elémen 
fto, quedando destruida completamente Ja em 
' barcación,
podrán implantarse. . ,
En la áctualidad se ocupa dé reformar lasEneipáíaClodeMuflive.propiedaddelseñOf _________  ___ _ . ,
Dujuijo, en el pueblo da Marquina, se ha cele- gkiitillas de Hacienda, segregando el perso 
bradq un banquete en honor dcl obispo de Vi- nal dé i® intervención del Estado, 
loria, que había llegado ea nutomoviL también está dando la última mano a ios
Asisticjón las autoridades y significadas presupuestos, que empezarán á discutirse en 
personalidades. Octubre. ^
De C ala tay u d  flSf di
Uoocheastetloidetpiendiósedeuii inod- medro, J  *>«
te próximo á ia ermita que existe en la carie-jAgoajO.
La tripulacidn se salvó arrojándose al agua
Ni el barco ni el cargaméhto estaban asegu­
rados.
B e
M e jo v ía
Se encuentra mejorado de la dolencia qne 
sufre el general Benitez.
P r o p u e s t a s
Mañana se publicaran lás propu|stas de ás- 
cenaos en infantéiíá, ingenieros y dárabiheios.
A  L u g o
Ha marchado á Lugo para posesionarse de 
su cargo, el general Garlos.
« J u n ta
A causa de encontrarle indispuesto Moret,
Jigionaiio don Eduardo j. Navarro, i El ...............
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores álas 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un cáimanté poderoso para toda clase 
de dolores. De venta éuJa farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Mciai ia la acelii
1conferenciante desárroiió el tema «Juicios 
sobre la explotación exclusiva por ei Estado 
en el orden económico.»
Con palabra fluida y bnllante el Orador cau­
tivó la atención del numeroso auditorio, de­
mostrando au  ̂profundos conocimientos en ia 
materia tratada.
El disertaníe fué muy aplaudido.
La segunda conferencia se anunciará opor­
tunamente.
Anoche terminó sus compromisos en este teatro, 
el ?>plaudido ventrílocuo español señor Fery, que
tan brillante campaña ha realizado.:__________ _
La asidua concurrencia á este elegante salón, 
debe muchos ratos agradabilísimos al notable ar­
tista que, sin caer en la nota vulgar, apartándose 
sabiamente de cuantos bacén otros números de su 
género, ha puesto en boca de sus graciosos mu­
ñecos ingeniosos diálogos sazonados con chistes 
del mejor gusta.
Hoy sale para Córdoba, donde; alcanzará seguros 
éxitos.
La Imperio fiíé anoche nuevamente ovacionada* 
Esta artkta inimitable ha logrado captarse ge­
nerales simpatías y el público premia su labor 
aplaudiéndola sin cesar.
'  Los Vega debutan esta noche. Se trata de una 
pareja de canciones y bailes argentinos, y vienen 
precedidos de excelente reputación.
El robo do a>nool&e
La serie de robos que coa frecuencia inusita­
da aé vleíien cometiendo en Málaga, se au­
mentó anoche con el que tuvo lugar en el piso 
primero izquierda de la casa número diez de 
la caíto de Juan, de Padilla.
Habita óíChó piso doña Julia Garda Gon- 
zálñi, viuda,de cuarcntiocho años, cuya seño­
ra  tiene por costumbre salir todas las tardes 
para visitar Ja iglesia de San Felipe.
Después de la comida, doña Julia salió ayer 
tarde,cerrando la puerta del piso con el Canda­
do que en la misma tiene, además de la ilave.
A ias ocho y inedia de la noche llegó al 
piso en cuestión un hombre de edad, acompa­
ñado de otro más joven, manifestando que 
iban á entregar cierta cantidad en metálico 
á la repetida doña Julia.
Dichos sujetos observaron que la puerta de! 
piso estaba encajada, y creyendo que se hu* 
liaba en él la dueña, dieron voces llamándola 
por su nombre.
Un vecino de otro piso Ies dijo que alil no
B1 Inseotlolda .Aravong..-Defi.iendo estaba la p a iona a qulm
C á m b lé B  d e  H á l á g a
DÍA 2 DE Junio 
París á la vista. . • . . de 10.90 á 11.10 
Ldndres á la vista. . . . de 27.92 i  27.95 
Hamburgo á la vista . . . de 1.363 á 1.364 
’ ; Día 3 DÉ JUNIO
Éaris á la visiá. . . . . de 10.85 á 11.05 
LoiidreB á la vista. . . , de 27.90 i  27.94 
Hamburgo i  la vista . « . de 1.362 á 1.363
. O B O
 ̂ _ Fxoeió d« lioy m  SSálagA 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano).— 
Cotización de compra.
á la atenta invitación que nos hiciera nuestro 
querido amigo don Eduardo J. Navarro, asis­
timos ayer tarde á la calle de Luzón número 
2, donde está situado el huerto de Santo Do­
mingo, para presenciar ios efectos del insecti­
cida «Araveng», contrae! «piojo rojo», plaga 
que produce la ruina de ios naranjos y iimone- 
rosi
Las pruebas verificadas dieron excelentes 
resultados, demostrando que el insecticida 
Araveng» es uno de ios mejores procedimien­
tos para combatir una plaga que tan desastro- 
zos efectos está produciendo en tos naranjales 
y limonares. |
Asistieron entre otras personas e! presiden­
te de la Cámara Agrícola don Félix Lomas y 
el ingeniero del Servicio Social Agrario don 
Rafael Herrera Caivet.
Servicios.—Don Francisco TrujUlo López, 
que ha venido prestando sus servicios en el 
Centro Médico, pertenece desde primeros del 
mes actual i  la Asociación obrei^.
' ’í‘;f
'■ñ
que Ja puerta del que ocupa doña Juila se en­
contraba abierta, penetró en ei interior ha­
llándolo convertido en un verdadero campo 
de Agramante.
Todos ios muebles estaban fracturados y 
esparcidos por el suelo papeles, ropas, estu­
ches pequeños y otros efectos.
Estas señales evidenciaban á todas h^bes 
que se trataba de un robo, por lo que se puso 
lo ocurrido en conocimiento de las autorida­
des.
En él sitio de ¡a ocurrencia vimos á los je­
fes de vigilancia y seguridad señores Díaz 
Ochótorena, á\ segundo comandante dé la 
guardia municipal señor Ramirez, inspectores 
de policía y buen número de agentes de este 
cuerpo y del de seguridad.
Los agentes impedían á ios curiosos, que en 
gran cantidad se situaron á !n puerta de la ca­
sa, la entrada á la misma.




Onzas.. . ■ • • S i 110*60
Alfonsinas fl i • 110*50
Isabelliiai. Vi 1 a • . 111*50
Francos . a. .a a i % 110*50
Libras , -i • ' T*• n • ' i 1 27*60
Marcos ; • 1 ;• 'i ' t 135*00
Liras . . • • i • i IC9'09
Reís. . » a • 9 '0 • 5»dú
Dolíais. ¡ • 9 • f 5*60
Boda.—En Madrid se ha efectuado el enla­
ce matiimonial de la bella señorita María Terer 
la G. de MembiUieta con él diitiirguldo abo-
don Galo Ponte y Escartin, que con la premu­
ra del caso se personó ea el lugar del suceso, 
Banquete.—Anoche á las ocho eti el Hotel;comenzó á instruir las primeras diligencias. 
Roma tuvo lugar ei banquete con que los so-1  Próximamente á ias diez llegó doña , juila 
cios del «Nuevo Cinb» obsequiaron á su dig-í García á su piso, presa de gran agitación, su- 
no presidente, que ha sido designado hsce friendo al entrar un accidente nervioso, por lo 
poco para dicho cargo donjuán Ponce dengue precisó administrarla un antiespasmódico. 
León y Encina. ^  Cuando se repuso y, después de hacer un
AI acto asistieron casi todos Ibs socios del reconocimiento por todo el pko, prestó doña 
Indicado centro, y otros que por motivos de Julia deelaración, manifestando que los ladro- 
salud y ocupaciones no pudieron asistir envia- nee la hablan sustraído quinientas pesetas en 
ron cariñosas y entusiastas adhesiones. | billetes, cuatro de á cien y dos de cincuenta;
También estuvo representáda la piensa lo-| seis monedas de cinco pesetas,un reloj de oro, 
cal que fué atentamente invitada por la comi-Icón brillantes, dos pares de zarcillos de oro 
sión organizadora. |  uno de ellos con brillantes y el otro de perlas,
Elm^núfué excelente servido por el Hotel. ̂  un par pendientes de oro con granates y per- 
Los brindis en honor dOl festejado fueon las, un alfiler de pecho, de oro; una cadena 




DOS ■ a .  p o P O Í L á j i t
V i e r n e s  4  d e  J i m i o  d e  I 9 0 s
<mm
pe?!a^, uü mató» siegio de crespón y otro mis
pequeño, verde. 
TiTambién notaba la falta de otras prendas y 
efectos, que no podía .detallar.
Los presuntos ladrones, para efectuar el ro­
bo, violentaron uno dé los cáncamos del can­
dado, quedando éste pendiente del otro.
fltis útiles
CCí
o H e i a l
¡M dia 3
- , . , . . . < Rea! orden evacuando una Instancia elevadla ».
Después abrieron la puerca del piso sin hf?,-ftn{rti8terIo cíe instrucción púbUca y Bellas Artes 
5  fractura alguna en ella, para lo cual íonj > ; por don julio Sánchez de la Campa.
—Continuación del Reglamento para el desen-
al
ííí; ¡asin duda, cgs! antelación el molde 
cf-íradura con cera.
üíi Klrlo, haMtsníc en la casa' robada, dice 
que vió t- un brmbrs que desde el bs.icón «el 
piifo donde se perpetró el tomo, aríojabu wñ 
bulto á otro sujeto vestido de negro, que Oi. 
baldaba en la calle.
Otras personas aseguran que vlcíon saltar 
por el balcón á dos sujetos.
I volvimiento y aplicación de la Ley del Timbre.
I ~  Anuncio de la Jefatura de minas sobre peti- 
I clón de pertenencias.
I -  Los avuiííamtentos de Manüva, Cütar, Pefía- 
I rrubia y Benadaüd exponen los apéndices de ami- 
i ¡iaramienío.,
I —Ei de Villanueva del Rosario, expone las cuen- 
1 tas munidpai^s.
’ —El alca de de ManUva declara prófugos á va-
15 cerdos, peso 1.311.500 kilogramos; pesetas 
131 15.
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe* 
setas 0,00.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 4.635.000 kilogramos.
Total de adeudo: 447.50 pesetas.
Q e m e ik t® i> io i i
" En una sesión municipal de pueblo:
El álguacii, dirigiéndose á un concejal. ,
—Don Desiderio, no ronque usted de ese modo, 
que va á despertar al señor alcalde.
üecaudaclóa obtenida en el dia de la fecba, pdr 
los conceptos siguientes:




Entre marido y mujer:
—Es preciso, Sinforiano, que busquemos un 
marido para nuestra hija. . .
—Eso es cosa tuya» Encárgate de encontrar para 
ella un imbécil como eí que encontró su madre.
Un borracho es detenido por un sereno. 
—I Altol-exelama el vigilante nocturno. 
—¿Usted quién es?—pregunta el ebrio. 
—Soy el sereno. v.f j
—Pues, bueno; yo soy ¡el nublado.
P e d r o  V ^ á n c e s
Marqués de la Paniega 21 y Santos 9 y 11
I Sombreros de paja para caballeros,última nove- 
I dád á reducidos precios. , . , .
! Sombreros de paja para niñas y  niños, 10 mas 
I nüevo y elegante. . , '
I Sombreros de fieltros, propios de la estación,en 
I formas de última moda. .
I Gorras de verano para caballeros, niñas y ni­
ños. ■,
A. DE FONTAGUD
S p P i g i N A S :  B O I i S A . i a
Aceites y grasas minerales para toda clase de 
maquinaria.
Aceite marca PHENIX para automóviles.
b í e m
La familia que ocupa el piso de enfreiíte sí I ríos mozos del actual reemplazo, 
robado, ho se apercibió de s?ada, m  rnión á L t ei Juez de Maiiaa de Almería cita
que dOBi 5 t e  jóvcacs que fCKrs'-i pane 
dicha fiimüia esífcbsa caaíaRda, á la ho^a en 
que el hecho oeuiria.
El robe ecm etese e hh ie y och-’' 
de *a noche. Interviniendo en la corrasii^s o d  
mi^mo dos ó más hidí’viduoí?- '
La policía detuvo ests madrugada á tres su* 
jeíoe sobre los que ¡recaen sospechas de que 
sean les autores del robo.
La victima of corredoía de alhajas, y faci­
lita dinero á réditos.
á Antonio
V B M T A f S A S
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva consiruccién y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redaceién ínfomariÚBs
-  Eljuvs de instrucción del distrito de la Ala­
meda cita á <¥on Pranelsco Alvarez García.
— El de i,* Merced cita á Eduardo Cañero Loza- 
iio, Francisco Rus Román y Francisco Castillo Na-
VíiUO.
—Modfilo de la estadística que habrá de remi­
tirse al Gobierno civil, de los carros y carruages 
que existan en las demarcaciones municipales.
I En el testamento de Gedeón:
[ -cSi muero fuera de Madrid 
! traslade mi cadáver á la corte I rtaran en ótraparte, me morirla
Un agente de seguros sobre la vWa, á un indi­
viduo que le habla of ¿ndido gray einehte:
—Lo único que le salva á usted de ,un** Paliza
SSatsdo demostrativo' de las reses sacrificadas el 
1, m %i&m en canai y derecho de adeudo pos
iodo» conceptos:
24 vacunas y 5 terneras, peso 2.936.000 kllogra-
sKü p; pessiías 293,60.
38ianmry cabrio, peso 387,500 kilogramos; pe- 
fiito 15,50.
Luisito pide diez céntimos i  su mamá.j 
-  ¿Qué hiciste con los que tenías ayerf 
—Se los di á una anciana.
—Muy bien, hijo mío. Toma. Pero ¿por qué té 
interesas tanto por esa anciana?
—¡Porque vende tortas!...
i i , quieito que ae . mortal, es el haber ásegurádb lá vida hace quince 
dias. ^i  de tnsteipa.»
—¿Es ciS o  que Bduatdo te ha ““ beso?—
pregunta un padre, enfurecido, .a su hija.
—Sí, papa—contesta la niña ilorlquesndo, h ice
Siendo dfe Jnfieííés para todos 
el conservar fa salud, el aiPjPr r®" 
medio^uepoderaos rec^lpend 
_  le es, dormir |n. evalúa
La cama de fierro represéhtá Tá economía y la
tlÍSÍ6n6«
J;a cama de hferr© es fefractferiá á toda clase de
ins^ctosi * 'i
j La cama de hierro se presta á la desinfección 
sin; deterioro.  ̂  ̂ ,
En la fábrica, calle de Compañía, . ? ¡Fretite fíl
l i A  V A L U T A  
Se. sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
son vistas iü mfir.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
e S P E C T Á G ü L O S
SALÓN NOVEDADES. -Todas lap noches sec­
ciones á las 8 íiá, 9 Íí2 y lüTi2.
Cinsfmatógráfó y dos números dé varietés. 
Platea 2‘5Ó.—Bütiiea, 0‘50.~ General, 0‘20,
Los domingos, dos secciones á tas 3 y li2 y 4 y 
1{2 oé la tarde.
___________ ______ , . Precios;platea2 pesetasv Butaca, 0*30, Gene-
Sanio Cristo! encontrarán un inmenso s'ürtidó ep; raH)‘l0.
lo posible por rechazarle, ¿i-¿ V  cómo consiguió llegar á tu cara siendo él 
tan baki de estatura y tú tan alta?
—Porque yo me agaché. ■ .
Entre criados: ; ^
—Si tu amo es ciego podrás hatir lo que te dé la 
gana sin que lo note, pues nunca fyerá claro.
—No lo creas, es un ciego muĵ  inirado., "I»/ 8 A  fe •U k  8 rSj A  PU A  S
todas clases y thmáñoS.
Soiriiers de todos los sistemas.
M A D E R A S r  ■;
I l& la s aH ijo s
Escritorio: Aldthédá Priticipal, número 18.
Impp.rtadores de maderas del Norte de Euro- 
de América
'fíábrfcia de a^rFár 4 adérás, ^ llé  Üottor Dávl 
la (antes Cuarteles, 45),
. R íalos pafaiodos los tiiñós que asistan. 
i TEATRO VITAL;Á^.—Compañía cómico-dra­
mática de don Juaft E.i^^ahtalé'óñ. 
j Función continua.
I A ias81{2: «Robo en despoblado» y debut de 
Madame Charlotte. Walfoy cóupíetista frúncés  ̂
del teatro El Dotado.de parís.
 ̂ ÁiáS iÜ (sección doblé): «La bella Colombina* 
y segunda representación dé Madámé Charlotte 
Walroy.
PIANOS CUSSO M ilá n  1 9 0 6 , 'O r a n J  F M x.ILa m á f »  a l t a  ¡p e ú s o m p a ia a a ;
.fKwiF í Sranilís premioi «n firh, Sipíte. Iíbí*. Brniela*, lilte, Msdrií y BoÉpest
A PLAZOS
A x - m o s i i i i s í a s ,  M » ® i d a ® © s  p l a n o s  d e s d e  » 0 ©  p e s e t a s  e n  a d e l á n t e ,  « > e p ^ a o i o n e 8  y  e a a n b i e s  ^  .
f  A L O y i L E R E S . - P R E C t O S  Y  C A T A L O G O S  D I R I G I R S E  D I R E C T A M É N T E  A  L A  F -  O R T I Z  A  O U S S O
ĵi<j/iüs>iK>ii>aeir.sm»iia»tKámviiníMvm3»K rctf«cvi’ja 6aestím i»¡s^
P T ili F i i CMll 22.-IIÍUI:í
Eápsdaliásdss úe gataütiííaáa j á-s acosissidía eñeaeia jr economíao EzumeEtee é innusierables. Médicos que las preŝ i^on en toda España, lo eotiiñcasi, laifoíisaos carados daa público testimonio»
* ^ S T C B . « . 1 « 1 « $ M .  M a r f i l  « 1  O t a - a y a c í o l ---------------------- ------------------------------------
TV «  ̂ „ tr.jt VV-V- _n̂  ___fi 5_ J5_ « jí tf O I l F P m f . l í f .  rfíS Ofsrabe &  K em ogiob te  y G ite o fo s ia to  f c  « í  ! de H ip o M to s , id. de Ho¡* de Nogal lodado.Id. de D M tal. H  V i n ^ e  I to o g to W ra  y G t o o í o t ó t p  d e ^ .  W. de ^
M ;de a i b e r t .M .d e a i t o o W a ! c d e c a l .  Id. de QuHa Id de Q oteafem ginoSo. Id. de Rábano Coda-^o. Id, de «  « to rfa ted p  M. de P e p to n t R  de Nuez d e  M a .  lA
p a ra ío M iiro  ds Hierro la.stíe able. ¡d. Sfodo id. YodotSfflico tánico. íosiaSado. K  de cal. Id. W. id. creew tada. PerlM  de Sándalo, Eter, Trementina, Q iuyapol y ^  a f f  a U
F a ñ a d a  d s  l a  I ) m t i d ó n . - ~ l M w M u r &  d $  C é r m m ,  M s g f t m a  e r v e g m m k r  e f & m s m í e .  G l i t ^ o f o s f a t o  d s  e a l  g r a n u l a d o .  K o k  g r a m l a d a .  P i l d o r a s  v m k l s s  f m g m k s .  B o m b o n e s  p u r g a n t e s ,  e tc . ,  « k
ÍKSCEIPTO £ia LA FAESmeePEA OFICIAL DEL REIOS DE g A “ *^^ . .  ttuto tóm. -  un  '«  ̂ V :
LiQUiQO-en POLVOS ¿ e n  TABLETAS C.OiSPBaaSSDAS (Pílilopaffi)xirxxKe.qxo,.ii'9. , . '
Etí toda España circula atrevidainente una falsiljcación dé mi JÁRABETAGLI.tNO Una mezcla dañosa parala sa- 
luddeauienhaceusodeella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO,'toé ha sido usurpado. Este atento el. pabilo;, 
DEPURATIVO Y REFRESCARTE BE LA SARGRE ¿a siempre mí marca de fábnca en rojo, dsul y oro, legalmente depositada, ¡lodo, frasco y tpda^¡ijita^in mi marcaB m ma jff —. sŝ ea.ss a*̂  d  'M «gtán falsificados. Yo perseguiré judicialmente á qnien falsifica mi producto, a quien iisnrna mi nombre Prof.ER
«ESTO PAGLIANO, y I  quien con la venta de tal falsificación prpdüce daño A la salud publica y a mi reputación.
B B N» » m • «« 9 tfHiwm' u» giwj jjQ. M/hjnn M MM'Á “ AM . «_.B _ nb indi^ m '.fne> nAwnnMfr5jrno8(fhfi*̂ 02 MFhY* RVli »utai*ísa{Sos
a»
f M g l i a  i uo idi i<u»iin.<u.iuii u.
M. B. DirSflgpB® era K ápolési P ro f. ERNESTO PAOLBAWOy 4 ^ C a i l a t e j ^  y á  io s  p ev en d c g g i^ s  p o r  mi a u lo r ia a d e s
d<a s g a á q t ia in s s
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M Alasáy 1>
A n te q n e x a , 8 , I^ncemá, 8 .
H o n d a , O, C araex a  O.
"  T éleB A lasa , 7 , M exeadeifen, 7-
__  StBgeF y Whelef & Wiison para coser
É sc lu s iv as  d© la COM lP,áÑf \  S I N ^ S  D E  M ÁQUINAS PA BA  OOSBB
'*^’̂ ~^^^TodosTos m o d e lo »  d y e s e t a s 1S*50  som e^nales,—P íd a s e  e l  c a tá lo g o  i lu s tr a d o , q u e  s e  d a  g r a t i s  
M dqninsai p a r á  t o d a in d u s f r iá  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  d ootn ra .—Se ^úegaa^púbifcoyí^te nuestros^tob^  
tos para examinar lo» bcrdados .de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina ^omes^^  
b in a  cen tra l, la misma que se emplea universalmente para las familias en las laboteá de topa blanca, prendas de vestir y otras 
similares. . -c?- a
É S T A B L iE G IM IE N T O S  E N  T O D A S  L A S  P ÍB lN O C F A L E S  P O B L A G IO N ® B  D E  E S P A  N A
C O M P A Ñ I A
ESTABIBCIMIENTOS PARA LA VENTA 
H A Iaga, 1 Angirf, l .  ’
A n te q n e ra , 8 , J L n e ^ a , 8.. ;̂ .̂' .
Hondi^, 9 , c k ^ ífe ^ .H s iitn a l ,  9 .
' Téiéx—SEÁlaga, Heiicaderé»,
as«íaif!5Sia»B»«te!8a»£a*6ííTw.wi!»tyfsfasa»&TE<5)awŝ ^ .íL'ĵ -iíx'0»s®iUi£t5aa4 u!í«aasa!rwsMw.íaias8aaíaSiáiaii3iK»iK4aíh*
p a d ls i la i  4 »  d h  M  D t  Gosags^^s©
H ié la la »  f  0aiiB 4»gPftñD , « a la W a d ©  « f i  p s u l i ^ d  é í  m.ño i 8 9 8
^asm
Á g u a ^ i n e r a l  n a tu r a l E n  b e b id a .— ' E n  b a ñ o
PurganU.—Depurailva.—Antitalar prasia. 
Clfnlca favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las esíadisílcas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES,; de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especiaHdítd Hí^r- 
pes, IC scrdfu la  •, JB risipelas. V a­
r ic e s , e p u g e e tid n  e e r e b r a f  B ilis , 
e tc . Vépta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, . y JA B B 1D ÍE 8, 15, H a d r id .
P o d e m o s  e n r a ^ r o s
La electricidad está reconocida como el remedio mág 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados * de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS 
GASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
Todo el que sufre de-
£ P r t l lW Í U ^ « l ;■be pedir nuestro libro 
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRQ 





¿Desea boletín de medidas?
!újd
Círiajaffio deiatiista  
39 Alamos 39
L o s  h e r p e s
Acaba de recibir un nueyof 
mestesico para sacar las muelas
\ En la Virreina alta, frente á 
___ la Hacienda de San José, se alr ̂  ^
V demás HUMORES en cualquier forma que sé p re - '9̂ **® temporada de vera-., ¡ ^ ¿ 8  gul ........ _ , _  .
l e S  L  curan^muybiento^^^ . no una mápífica pasa de cam-, ̂  ^vudagéscar, fndó^^^ y Nüwá-Zelaada, ensenien se curan muy uieu &  ̂ ^ baja y principal córt * jcom̂ fn̂ ación con lo» de lálcOfílPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA
A z u f r e  l i q n i d o
del DR. TERRADES, qúe coñvierté el agua común za/ con todo el pavimento de 
en SULFUROSA y.depura la sMgre viciada,propor- niármol y portland, y camino de 
donando salud y longevidad.—En los granos, co?-carruaje hasta lapuérta. Las 11a-
6 espaciosas habitaciónés, co- ^  salidas-regularé» dé AHkigaeffda 14 días ó sean los
medof, cocina despensa y térra- \ ¿lér^óles de cad? dos semanas.
Para infomé» y tná» deiailes puéden diríglráe á 'sú représentants 
Máláfía. D. Pedro dóme» Chaix, Josefa Ugarte Bar ‘¡ rientos, 26.
tras, tiña y sama debe usarse adémás la ,
i^ap«mia4&á d e azúfi*e liquido
del mismo autor, en aplicaciones eviternas,
En droguerías y farmacias venden.—Depositólos 
eri España: Sres Pérez Martín, Velasco y C.*, calle 
de Alcalá, 7, Madrid.
¡ves y para su ajuste, Moreno 
I Mázón 15, despacfho de don An- 
f tonio NoguéSj.d^ 10 á 4, de la 
tarde.
I Z T E I I E S A lifE
S e  v e n d e
¿No sabéis quién vende sombreros de paja baratos?- 
I Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido un completo 
I surtido para caballeros^ niños, ¿ .
I También se lavan sombreros de todas clases.
ún dolor con,pn éxito adnjirable
Se construyen dentaduras 4é_ ...................  di.,
primera cjase. para la pqrfecía
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las dqnta- 
iuras inservibles hechas por 
)íro8 dentistas.




















Da al eatímago, es «líltHlvO y facilita la digeetlén. ES TAN AGRADABLE eCWo eí meiof poatte. Los convalecleates se tepoaen pronlameiite
temando el V tó ®  d© ff»©ptoiia, gnealinteiita preparándoles para recibir la altmetitaciónordlnarta. LAS PERSONAS DEBILÍTAD AS por er^^.p á® trabajo 
...m ..,.. ¡a nutrición con el V i n o  d é  P o p to n a -  LAS EMBARAZADAS deben eataleatlo todo el tiempo qne data el embarazo, para qae su natura­
leza no se destruya. C"-«—  los vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Laa SENORAS que dad de piaraai á snsMJos deben naerio constantemente pata
__________ q,je aumente la secreción de la tedie, y siendo ésta más nutritiva, los nidos se criarán sanos y «huston. Los nilios en loa primeros aSps deben tomar el V in o  d o
W iFgíO ñí: Psímaela O  erflga, Isfie, 13, SlárM .— P r le m  l  ínlca fm»ln«e%  P o p to n a ..L O S  anémicos deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de!ÍW»«i.
e s  g r a o á  i s s s l a  d t  l i s  p « 9 to a is  I  f a s  sreparaflBS s s n a s d l s  i d  M M !'
I  6S8 t e á s l e s  ip a r a te s  B i s  s e t a e t .  ....... ..  ....... . . :
¡¿;<egKS®®ffl!ims5eR?i»!msKSHaTsw3mj«a5asi8̂
.Hotel . Mes&ageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica.tiinéá 4e vapores recibe mercancias de toda» clases 
á flete corrido y con cóhócimiento directo desdé este puerto á to- 
itiáérsríb en el Medher^áneo Már Negro, Zanzíbar,
1^ X, M a  T  B I G I S T  AMqÎ üh LaFio» i
......................................8r. l  P. CaMeiro
üSiol* &• fix*al* M a d lp id l
l - l l ? O i y i A r ^ A C  También tenemos eí BRAGUERO ELECTRO-REDUCTOR
DÉ LA HERNIA, cuyos resultados s on altamente conocidos, 
para la completa curación de la misma, por muy antigua y rebelde que sea. Toda consulta será 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.
Se hace la extrkeciótf de máé- 
âs y raicea sin dolor, por tre»
>>eseta8.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco tninu^ps. 2 pesetas 
laja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAMOS.-39
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y njotores. .
Cuenta además con <un extenso y extraordinario surtido dp apa» 
Todas las operaciones artísti-1 ratos de alumbrado y caíefátccióq eléctrica.
:as y quirúrgicas á precios muy tPosee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
reducidos. cristalería, de Bohemki, tales cótáo tulipas, pántaílas, piños, globos,
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas ea' 
adejante.
Grandes existencias en̂  tqda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo', Wolfram, Fúlgurá, Osram y Philips, con jas 
queje consigue .un 7Ó por/Oí) tíe économia en e/consumo,
También, /y en deseo de conceder toda cíase de facilidades al pú­
blica, verifieg instalaciones de timbres en alquilermensual.
■ i  M b X lN A  X A lR ip . 1 ^
S e  á íig u íla
-PLAZA DE RIEGO II
Un portal con habitaciones 
para vivir, agua de Torremoii- 
nosytniplio.
ALMACEN,
Á X O L IN E
A
' CBDBBnBSfim
C a m i l o s  y
d e  l o s  píos©  CiupfiH
S e  v e n d e  \
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas lá arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
s e g u m
y  FadiealntOHte ái lo s  elnoo d ias do usai*la
G a U i c i d a  a b r a s  X i f r a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cottióda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Ltroguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida., Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRÁS XI- 
FRA. Véndese en M áis^ en toqas lás Farmacias y Droguerías.
A ía entradá del camino de 
Anteqnera número 23, se‘alquila 
un pisó recien pintado; muy có* 
modo, cón seis habitaciones y 
buena azotea con grandes vis­
tas.
Las llaVes en la.casita del la­
do y para su ajuste en las bode­
gas de los.,Sres. Barceló y To­
rres, calle Málpica, i
i m m w m Q  . i
Bo.etor HOHAI îS ' : |
Rada mia liotensivo ni más acUve para los dolores de cabes». Jaquecas, V «abidos, epU^s y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y > ios déla f-fe«t% en general, secnnu» lufidiblemente. BaenRS boticas á s y S |  
pesetas caja-—fe remiten por corréo á todas partes. fLacorrespondeit ,̂ Carretas, S9, Madrid. EnMáísga, áixmartade A.Frolougo.̂
ROB LECHAUX
sangifo 0a la  vM a 
El más poderoso de los depurativos 
Zarzáparrilla Roja y Yoduro de Potaste
pepósito eu todas las Farmacia».
Para anuncios
En los periódieps 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
IvA  P R E N S A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
CJalle del Carmen, 18,1,?
MABBID
( M  A JR O A  B E  G I 8 T  R  A ü  A  )
El «AXOLINE» limpia los metales iriás sucios, mejor y con mucho 
( más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos.
{■ Er<<AXQLINE>> adénlás cué8tá'lacuarta parte más barato que to­
dos los'productos similares.
p e  venta eU todas partes á 0‘85 céntimos el paquete para mescl^;. 
ilJN LITRO de agua.
B u e n o ,  B o M t o  Y
Se encuadernan toda clase de ,a¿iara y pára él coMe^
clo eu ei talterde  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
d e  V i^ m ^  .
sHuadó éü calle de Los Mártires IL donde‘■emisMan. toda clase de
S e  r e c i b e n  e s q u íe »
la s fü n e lb i* e s  l^ s s -  
t a  l a s  4 4 ®  l a  Ib a *  
a a u g a a a .
F á b r i c a  d e  c e r i i ^  _
! :K Á is s :B ~ 'J Í I t4 .Ó :i:a % i
’ B  • ) « .a a £ N : , r ( w i é  n> a r f a )  '
I Gerveizá irrtportáda directamihte y embotellada en la fábrica.
; Caja d'e 48 botellas éntórqé r- .. , . . , , , , .- PeSetaS SO 
I Caja de 96 inedias botellas, . . , , , , , ,  ̂ r. 58 
Franco, domicilio. , j
Unico representante para Andalucía: Carlos Linhoffi Málaga^So­
meras.,..' , : ‘íí ■■
. ................ . ■-
m m  A &
l^éptoi&a fbsfaitaaa
A.todos los enfermos, los convalecientes y todos. Jo» déblTél hl 
inNQ DE BAYaRD les dará con seguridád la PUERZA y la SALUD.
i)epd8ito én todf»l»raasia8.-^COLUN y C.^ Paria .-..r
